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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO presentamos ante ustedes la tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DISMINUIR LOS 
RIESGOS LABORALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN, 
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La investigación de Grado se realizó en la Municipalidad Distrital de Yonan- 
Tembladera, siendo una investigación pre-experimental. La población a estudiar 
fueron los colaboradores que laboran dentro del municipio, para evaluar a la 
municipalidad en tema de seguridad y salud ocupacional. Para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de entrevista, haciendo uso del instrumento Check list, 
para evaluar los riesgos se utilizó la técnica observación de campo con su 
instrumento la Matriz IPERC y para elaborar el plan de seguridad y salud 
ocupacional se utilizó la técnica de análisis documental con su instrumento los 
formatos según la ley 29783. Por último, concluimos que la implementación de 
un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional si logró aumentar en 61% el nivel de 
cumplimiento de los lineamientos de seguridad y por ende disminuir los riesgos 
laborales como: los riesgos importantes en un 91.6 %, los riesgos moderados 
han disminuido en 38.46% y los tolerables han aumentado han aumentado en 



















The research of Degree was made in the District Municipality of Yonan- 
Tembladera, being a pre-experimental research. The population and the study 
were the collaborators who worked within the municipality, to evaluate the 
municipality on issues of occupational health and safety. For the collection of the 
data, the interview technique is used, the use of the instrument Checklist, for the 
evaluation of the information, the technology of the information of documentary 
analysis with its instrument the formats according to the law 29783. Finally, we 
conclude that the implementation of an occupational health and safety plan if you 
increase by 61% the level of compliance with the safety guidelines and therefore 
reduce occupational risks such as: the important risks by 91.6%, the moderate 
risks have decreased in 38.46% and the tolerable have increased have increased 
by 64% compared to the initial situation. 
 
 





































1.1. Realidad problemática  
 
Actualmente se dice que la seguridad es una acción muy complicada, debido a la 
existente problemática basada en los diversos tipos de defectos humanos y 
sociales. Tal es el caso de los registros numéricos, indicándonos que, con período 
de 15 segundos, un operario fallece a raíz de no prevenir los riesgos potenciales o 
malestares referentes con su faena; así mismo 153 operarios tienen un evento 
laboral no deseado. Llegando un promedio de 6.300 personas a causa del mismo 
siendo crecidamente de 2,3 millones de fallecimientos por año. (ILO, 2018). 
En los últimos años los cambios tecnológicos, sociales y organizativos en el 
entorno laboral, han sufrido ciertos cambios, viéndose reflejados en las nuevas 
máquinas instaladas en las empresas, provocando diferentes riesgos en los 
trabajadores debido a la manipulación que realizan, la degeneración del talento del 
colaborador, es decir, que los trabajadores antiguos no laboraban con equipos de 
defensa como se hace hoy en día, trabajadores jóvenes y sin conocimiento alguno 
de lo que puede pasar al utilizar cosas nuevas. (SST, 2015). 
Ante la problemática existente, la SST se ha ido fortaleciendo mediante leyes, 
decretos y reglamentos como lo son Ley de SST (LEY N° 29783) y la Norma 
OHSAS 18001:2007. En este mundo innovador para las empresas tanto del sector 
público o privado, consideran que ofrecer ambientes de trabajo saludables es 
inmensamente vital, y de esta manera está brindando amparo al colaborador, 
oportunidades de progreso, perfeccionamiento vínculos colectivos, autoestima y 
en medio otros efectos.  (SST, 2015). 
En el Perú, con reincidencia el recurso humano está comprometido en constantes 
agentes de peligros, riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
ergonómicos que se encuentran en las diversas tareas profesionales. Tales 
agentes suelen conllevar a un quebrantamiento de la salud del trabajador, al 
encontrase expuesto ante este escenario laboral, y también producir eventos no 
deseados, indisposiciones profesionales y otras vinculadas con el círculo 
profesional. Por otro lado, podemos afirmar que ya se ha examinado la magnitud 
del alcance del estudio de estos agentes y, tomando como base los estudios y 
evaluaciones existentes por las normativas vigentes se pueden excluir o controlar, 
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aunque también se requiere aumentar el interés y la responsabilidad social en sus 
diferentes manifestaciones organizativas. (Salud Ocupacional, 2016); según las 
estadísticas se ha registrado un porcentaje del 96,1% procedentes a eventos no 
deseados en el trabajo (MTPE, 2017). Por lo tanto, lo que ocurre en nuestro 
entorno es muy preocupante ya que una cantidad considerable, por no decir la 
mayoría de organizaciones no tiene, no practica y no fomenta una cultura de 
precaución para la minimizar riesgos existentes en las operaciones que 
desarrollan. De esta manera se puede señalar que la estabilidad de las compañías, 
públicas o privadas, relacionan como componente de respuesta la SST para el 
progreso de su crecimiento (MTPE, 2017). 
En el Perú existen ciertos criterios, los cuales se pueden tomar en cuenta y 
aplicarlos, tiendo como principal según el reglamento de la ley N° 29783, nos dice 
que “D.S Nº 005-2012-TR, se ha aprobado el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley 
de SST, teniendo como objetivo principal, que los empleadores y recurso humano 
practiquen una educación que prevengan riesgo. En su centro de labor, todo ello 
tiene que ser supervisión y observación del estado y colaboradores, quienes por 
medio de la plática general, deben cuidar por él avance, expansión y obediencia  
de la ley referente a la materia’’ (Reglamento de la Ley Nº 29783, 2016).  
Esta situación, no es ajena a la Municipalidad Distrital de Yonan, cuya actividad 
Administrativa Pública, encargada a ofrecer servicios comunitarios en las 
diferentes sub gerencias que administra ya sea en prestaciones locales o 
vecinales, infraestructura, saneamiento o inspecciones burócratas, en bienestar de 
su población; en los cuales trabajos se deben usar diferentes herramientas para 
los y las condiciones de trabajo, las cuales evidenciamos altos niveles de riesgos. 
Los cuales generan incidentes o indisposición ocupacionales. Adicional a esto, la 
municipalidad no tiene una estrategia de minimización de tales agentes de riesgos, 
como por ejemplo, un SSSO, es por ello que los trabajadores no poseen con 
estrategias de precaución para eliminar tales agentes de riesgos, no hay 
capacitación alguna, en el tema de riesgos laborales, no están establecidas las 
disposiciones legales como la capacitación de los trabajadores, la dotación de EPP 
para los trabajadores de obras públicas e instalaciones internas de la 
Municipalidad, esto nos lleva a que los trabajadores estén realizando sus 
operaciones de forma insegura. La provisión de riesgos profesionales nos ayuda a 
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que nuestros trabajadores desarrollen mejor y más tranquilo sus labores, las cuales 
nos ayudaran a tener más ganancias tanto a nuestra empresa como a nuestro país. 
Es por ello que mediante este proyecto de investigación se busca Implementar un 
plan de SSO en la Municipalidad Distrital de Yonan, que se estará basando en la 
normativa 29783, con el objetico de reducir el riesgo y contribuir a mejorar las 
circunstancias y agentes que tienden irrumpir el bienestar de todo el potencial 
humano que se encuentren laborando en el municipio. 
1.2. Trabajos previos 
 
Según los autores Quintero Cuero, Gustavo y Vera Villavicencio, Mauricio en su 
consideración nos dice que en su  “Propuesta de Implementación de un modelo de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa IVÁN BOHMAN C.A” 
2013, realizada en Guayaquil nos dice que la empresa formaliza con un 33% de 
nivel de normas de S.S.T, en la cual tiene que implementar un modelo de gestión 
para que la entidad pueda incrementar un 70% de nivel que se requiere para 
cumplir dicha norma. 
 En la investigación realizada por: Ramírez Tamayo, Lina; Camacho Benavides, 
David, en el 2014; nombrada “SGSST en la empresa de Servicios” (2014) 
desarrollada en casa de estudios San Buenaventura Seccional Cali - Colombia. 
Tuvo como objetivo  implementar de un SGSST para el recurso humano, se 
evaluaron los riesgos y se concluyó que dicha entidad como consecuencia se 
obtuvo, 21.52% de RM, 17.72% de RI y riegos intolerables en 60.76%, dado que 
posteriormente de aplicar el SGSST los riesgos moderados aumentaron a 65.34%, 
los riesgos importantes a 23.42%, y los riesgos intolerables se descendieron en un 
11.24%.” 
En otro contexto, el autor (Pérez Rodríguez, Paul, 2016) en su tesis “Aplicación de 
un SGSST para minimizar los Riesgos Laborales de organización  MCA 
SERVINDUSTRIAS S.A.C, 2016”, nos informa que la cual tuvo por finalidad 
obtener un SGSST, de acuerdo a la norma vigente en el país para disminuir la 
inseguridad laboral en dicha organización, luego de ellos se obtuvo como resultado 
minimizar en un 39.7% ya que anteriormente señalaba un porcentaje de 60.3%, 
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logrando una reducción de inseguridad laboral de un 20.6%, puesto que se finaliza 
diciendo que esta aplicación es fundamentar porque reduce los riesgos laborales. 
Por otro lado el autor (Cubas Rubio, Alan, 2014), en su estudio tesis 
“Implementación de un SSO y su inferencia en los Peligros y Riesgos en la 
compañía LIMA GAS S.A.- Planta Trujillo”, se concluyó que, posteriormente 
realizada la implementación de SST, conseguimos el porcentaje de 67.7% 
tolerable, 33.3 % moderado, y no encontrándose riesgos significativos. Por lo cual 
se finalizó que hay un minino de 89% de peligro.  
En la investigación que realizaron los autores (Medina Seijas, Carlos ; Sandoval 
Pesantes, Elías, 2016), “Diseño E Implementación De Un Plan De SST Para 
Minimizar Los Riesgos Laborales En la Sección del Trapiche En La Compañía 
Cartavio S.A.A.”, con objetivo primordial de  implementar un plan de SST, en el 
cual se vean los riegos reflejados, luego que se dieron las capacitaciones se 
volvieron a evaluar los nuevos riesgos que se encontraban, disminuyendo 
considerablemente los riesgos calificados como importantes en un 24% y un 41% 
los riesgos moderados. 
(Arroyo Ulloa, Evelyn; Estela Vega, Manuel, 2017), en su trabajo titulado 
“Implementación de un SGSST en el Servicentro Primavera S.R.L. nos dice que: 
como objetivo primordial es implementar SGSST de la empresa Servicentro 
Primavera S.R.L. para ello se realizó un diagnóstico de peligros y riesgos, 
utilizando como instrumento la observación y las visitas de campo. Después de 
haber evaluados todos los riesgos y peligros se llegó a finalizar que se disminuyó 
en un 86% de un 96% la exposición de los riegos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
Seguridad e higiene Industrial 
(Chamochumbi, 2014) nos dice que, “Es una incorporación de procedimientos, 
económicas, psicológicas, etc., cuya finalidad es excluir, prevenir o minimizar la 
presencia de condiciones inseguras por la puede generar los accidentes de trabajo; 
además es un plano multidisciplinaria que está encargada de reducir la inseguridad 
propia de la ocupación, manteniendo ambientes y condiciones de trabajo 
saludables. Los fundamentos de la seguridad e higiene industrial son: velar por el 
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recurso humano de la empresa y las instalaciones de la empresa. También tienen 
como objetivo como: dar a conocer a los colaboradores los principios básicos para 
prevenir y controlar los riesgos propios de las ocupaciones, es decir, se debe 
diseñar y aplicar medidas necesarias para el cuidado de los riesgos producidos por 
el clima laboral. De tal manera que los primordiales riesgos laborales. Están ligados 
a los eventos no deseados, que pueden llevar a causar una primordial colisión 
ambiental y dañar áreas enteras; por ello se debe utilizar los EPP adecuados y la 
aplicación de procedimientos técnicos y la capacitación relacionada al control de 
riesgos”. (Chamochumbi, 2014, pág. 23). 
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
Se enfoca a prevenir los riesgos e indisposiciones ocasionadas por las 
circunstancias laborales, y de la prevención y protección de la integridad de los 
colaboradores. Tiene como objetivo, aumentar condiciones y ambiente de trabajo 
saludable, esto llevara a que un trabajador este seguro tanto física como mental 
en su trabajo, lo que lo ayudara a sobrellevar, fomentar y mantener la comodidad 
física, metal y social del recurso humano, en todas sus labores. (Henao, 2013 pág. 
38). 
La SST es una normativa que trata de riesgos y peligros llevar a situaciones no 
anheladas por las situaciones de trabajo, y del amparo e impulso de la salud del 
recurso humano. Tiene por esencia mejorar los contextos y los amientes de trabajo, 
así como la salud en los escenarios de labores, y tener bien a los operarios de 
manera física como psicológica, en cada una de sus actividades. (Velásquez, 2017 
pág. 18). 
 Importancia de la SSO 
La SST es muy importante para salvaguardar las condiciones físicas y mentales 
de un trabajador,  con las diversas medidas de seguridad apropiadas, que buscan 
promover un trabajo seguro. Las principales bases de seguridad y salud 
ocupacional ayudan incluso fomentar que el recurso humano cuenten con una vida 
sostenible y estas cooperen verdaderamente al crecimiento del país; de este modo 




Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
Es un instrumento abocado a la gestión, realizado por un ingeniero de seguridad, 
donde se expresa el proceso concatenado  de cómo implementar el plan de SSO, 
apoyado en resultados de la evaluación de la línea base en el tema de seguridad 
(organización del sector privada o pública) involucrando y  cooperando con todo el 
potencial humano, sus administradores y la alineación sindical. Facultando a la 
compañía a formalizar con las condiciones de las normativas y políticas para 
mejorar el rendimiento laboral y fortaleciendo los procedimientos productivos o de 
servicios para que sean fiables y beneficiosos, (Anexo Nº 1.3). 
Política de seguridad y salud en el trabajo 
Según (Grupo de Planeación (DNP), 2016 pág. 12), el capital humano es fuente 
primordial para el acrecentamiento de la actividad empresarial, por lo cual, se 
responsabiliza con salud y seguridad del personal humano, independientemente 
de su manera de contratación o vinculación, incluyendo a los contratistas. Para 
alcanzar este objetivo, se destina recursos técnicos, tecnológicos, humanos y 
financieros que ayudaran a fomentar ambientes de trabajo saludables y seguros, 
a través del reconocimiento y sus medidas de control de los riesgos y peligros 
existentes en el adelanto de las actividades empresariales, teniendo como principal 
objetivo la disminución de las enfermedades y accidentes dentro del lugar de 
trabajo, el recurso humano tanto de la organización y partes involucradas, llevando 
a que todo el recurso humano tenga una cultura de prevención y autocuidado. La 
empresa realiza sus lineamientos dando cumplimiento a los estatutos del 
reglamento SST y otros requisitos que suscriba. 
Reglamento de seguridad industrial 
Según (Diario El Peruano, CCIMA Señalizaciones, 2014), nos dice que, “el 
reglamento de seguridad industrial tiene por finalidad promulgar las normativas y 
estatutos concernientes para el correcto manejo del artículo 157° de la ley de 
promoción industrial. El presente reglamento está enfocado en garantizar 
condiciones de seguridad al recurso humano, teniendo en cuenta el bien de cada 
trabajador tanto en el estado físico como mental, a través de la provisión y 
exclusión de los riesgos que pueden generar el suceso de eventos con una tasa 
de fatalidad muy alta, teniendo en cuenta a las áreas y condiciones de trabajo, con 
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el principal objetico de aumentar nuestra productividad y tener competitividad, 
como también deducir una adecuada política de seguridad. 
Peligros y riesgos 
Según (Nogueira, 2014), “El peligro es el origen que tiene el contenido de originar 
lesión, enfermedad, daño o una mezcla de estos; clasificándose de tl modo, en 
físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos, mecánicos, de 
comportamiento y ambientales”. (Nogueira, 2014, pág. 113). 
Según (Nogueira, 2014) “Se califica riesgo a cierta posibilidad que un elemento, 
material, sustancia o prodigio que probablemente pueda ocasionar alteraciones en 
la integridad  del colaborador, de tal manera como también causar daños al 
patrimonio de la empresa; en otras palabras y más determinado, el riesgo es la 
probabilidad de que pueda ocurrir una damnificación a raíz de un peligro”. 
(Nogueira, 2014, pág. 115). 
Existe también el riesgo objetivo, el cual es el típico de la labor, que se realiza 
(energía, altura, etc.) que no se puede excluir, pero si se puede confrontar 
(elementos de cuidado propio, herramientas, etc.) y el riesgo subjetivo, que es el 
que las personas sienten y perciben miedos e inseguridades profesionales y 
grupales, muy aparte de las técnicas de seguridad adoptadas. (Nogueira, 2014 
pág. 120). 
Matriz de riesgo 
Herramienta utilizada para controlar y gestionar, la cual verifica actividades y áreas 
de una empresa para ver los riesgos y niveles de riesgos de dicha empresa 
(Guillén, 2015 pág. 8). 
Evaluación de riesgos 
Desarrollo global para  dar una valoración a los riesgos y dar  unja determinación 
las cuales son si es un riesgo tolerable o un riesgo no tolerable. Para dicha 
valoración se debe dar una evaluación de los riesgos y se utiliza diferentes 
herramientas de gestión que nos permiten determinar cuáles son los riesgos 
propios de una determinada actividad empresarial, asimismo también se utiliza las 
normativas internacionales o los criterios establecidos por las entidades de 
reconocido prestigio en seguridad y salud en trabajo. (Pérez, 2017 pág. 10). 
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Valoración del riesgo 
Al evaluar y valorizar un riesgo por su importancia, debemos expresar si 
indispensable tomar tácticas de controles adecuados para prevenir o reducir las 
inseguridades. Trivial: no se necesita optimizar el trabajo ya que la prioridad es 
baja. Tolerable: no se requiere aumentar la labor preventiva. Asimismo, se tiene 
que reflexionar las medidas o mejoras que no consideren un costo económico 
significativo, su prelación es intermedia. Moderado: la prioridad es alta, es por ello 
que se deben tomar medidas correctivas para disminuir el riesgo de manera eficaz 
y tener el control. Importante: cuando el riesgo corresponde a una labor que se 
está ejecutando, se debe de tomar acciones inmediatas ante el problema de 
manera inmediata; la prioridad es alta. Intolerable: la prioridad es inmediata, es por 
ello que no se debe iniciar ni insistir el trabajo hasta que se haya tomado medidas 
eficaces ante el riesgo. Finalmente, se elegirá un líder que gestione las medidas 
preventivas, así como un tiempo determinado de realización y un costo financiero 
financiado para desarrollar las medidas necesarias. (Coordinación Empresarial, 
2015). (Ver Anexo 2.2). 
Asimismo, (Estupiñán Gaitán, 2015) relaciona a la valoración del riesgo con el 
alcance del propósito de la organización; identificando y evaluando los riesgos que 
propios de las actividades laborales. Y a través de ello brindar medidas de 
prevención al trabajador orientada a fomentar una cultura de prevención en el 
recurso humano. 
Agentes de riesgos ocupacionales 
Podemos Comprender a  esta  designación como la presencia de componentes, 
fenómenos, circulo y actos humanos que engloban una dimensión viable de 
generar enfermedades o daños al patrimonio, y cuya posibilidad de que ocurra 
depende de la erradicación /o del componente agresivo. (Nogueira, 2014 pág. 28). 
Lo clasificamos en:  
Factor de riesgo físico-químico: es toda sustancia de inflamabilidad o 
combustibilidad, los cuales puedes desencadenar incendios, detonaciones y 
producir enfermedades profesionales y perjuicios a la propiedad. 
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 Agentes de riesgo biológico: es una asociación de factores orgánicos, animados 
o inanimados como los hongos, virus, bacterias, entre otros, presentes en 
determinados ambientes de trabajo. 
Factores de riesgo psicosocial: es el contacto directo  con el clima laboral, el 
contexto de la institución y su ambiente social, en un instante dado pueden 
reproducir efectos en la salud. 
 Factores de riesgo fisiológicos: es aquí donde involucra factores que tienen que 
ver con adaptación con el puesto laboral. 
 Factores de riesgo químico: Aquellos componentes, esencias que al  interactuar 
con el cuerpo, a través de dosificación,  inhalación, estos pueden causar  
intoxicación. 
Factores de riesgo físico: referido  a los agentes presentes en el ambiente que 
necesitan de propiedades físicas de los cuerpos, como por ejemplo como ruido, 
iluminación, radiación, ente otros. (Nogueira, 2014 pág. 28). 
Control de riesgos y protección al trabajador 
Según (Niveles de Control de Riesgos según OHSAS 18001 Norma para el 
SGSST, 2015), nos dice que “El control de riesgos inicia con la determinación de 
riesgo. Que afectan la salud, la institución tiene el deber de determinar si existen 
diversas medidas de prevención y si son apropiadas para el riesgo evaluado. Se 
tienen que tomar todas las medidas o instaurar cambios existentes, la institución 
debe tomar en cuenta el grado de las medidas”. 
También (Niveles de Control de Riesgos según OHSAS 18001 Norma para el 
SGSST, 2015), nos dice que, “Si es oportuno conseguir nuevas medidas, la 
elección, definida por el principio de jerarquía de las medidas, lo que significa, 
descartar todos los incidentes cada vez que implemente, erigiendo la minimización 
del riesg. y utilizando diversos EPI como último recurso. El amparo del potencial 
humano siempre tiene que estar presente ya que los riesgos de peligrosidad 
siempre estarán presentes en las tareas y áreas de las empresas, el recurso 
humano siempre debe de disponer sus EPP. 
Además (Niveles de Control de Riesgos según “OHSAS 18001 Norma para el 
SGSST, 2015”), “En este discernimiento, las medidas de control y prevención de 
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riesgos tienen que motivar las “buenas” prácticas dentro de la entidad”. En el 
momento que las medidas se han dispuesto, la institución puede poner en marcha 
las maniobras que se deben aplicar. Durante el proceso de acciones, la institución 
debe tener en cuenta el potencial de minimización de los riesgos de las medidas 
previstas.” 
Caracterización de peligros y evacuación de riesgos. 
Las metodologías más importante para darle valor a un riesgo, según Ministerio de 
Trabajo y Promociona de Empleos nos dice que la cota de posibilidad del daño, se 
valora con respecto a la veces que ocurre un daño, y víricas sus niveles de 
consecuencias, nivel de exhibición y posterior mente le das el valor al riesgo para 
una de cada valor, primeramente, se habrá evaluado el sitio donde se ejecuta la 
operación del ambiente laborar y se asesora con seres capacitados en el tema de 
SSO y que conozcan las labores que se realizan en él y los lugares donde se 
efectúan. (MTPE, 2013). 
Para valorar la posibilidad se debería tomar en cuenta diversos factores: Número 
de personal expuesto, métodos presentes, inducción de los colaboradores y 
exhibición al riesgo. 
Índice de exposición al riesgo 
Se hace referente a la sobreexposición del operario con lo que respecta a las 
inseguridades laborales. (MTPE, 2013). 
El índice de procedimientos existentes 
Tiene en consideración los métodos y técnicas usados por la empresa para 
anticipar los incidentes. (Anexo 2.4). (MTPE, 2013) 
En el índice de capacitación 
Define la dimensión en que la persona está apto para ejecutar diferentes 
operaciones que engloban un nivel de peligro (MTPE, 2013). 
Probabilidad del daño 
Se muestra los niveles de posibilidad de acuerdo a los cálculos elaborados 
anteriormente, cada nivel se definirá sumando los puntajes de la cantidad de 
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personas que se encuentran expuestas, de los procedimientos de trabajo 
existentes y capacitaciones de explosión a un riesgo. (Anexo 2.5). (MTPE, 2013). 
Nivel de severidad 
Simboliza el probable mal  que el colaborador puede recibir al exponerse  ante el 
riesgo. Se diagnosticará de acuerdo a la tabla (Ver tabla Nº 6. Anexo 3.3). 
Considerándose la naturaleza del daño, y si afecta o no la salud ocupacional o la 
seguridad que se muestra en la tabla. (Ver Anexo 2.6). (MTPE, 2013). 
Determinación de los niveles de riesgo 
Se toma en asunto la valorización del nivel de probabilidad y el  índice de severidad 
del daño, que se constituyen en una tabla de doble entrada, donde su contenido 
será el la multiplicación de las dos  dimensiones respectivamente. (MTPE, 2013). 
Los niveles de riesgo 
Nivel de severidad (NS) y el nivel de probabilidad (NP). Con el valorización 
obtenida podemos reconocer y organizar el riesgo de acuerde con la probabilidad 
estimada y su efecto esperado de acuerdo a la matriz que se muestra en la tabla. 
(Anexo 2.7). (MTPE, 2013). 
Todas estas valoraciones formarán parte de la Matriz IPERC, 
 Definido como “proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de 
trabajo, como: la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la 
aplicación de controles,  de acuerdo a lo  apropiado”. (MTPE, 2013). 
Mapa de Riesgos 
Instrumento gráfica, con la que permite verificar la trazabilidad de los riesgos que 
nos puedan llegar a tener accidentes y enfermedades de trabajo. (MTPE, 2013).
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1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la implementación de un plan de SSO podría disminuir los 
riesgos laborales en la municipalidad distrital de Yonan, 2018? 
1.5. Justificación  
 
La vigente indagación se demuestra teóricamente, debido a las teorías 
brindadas por los autores, los cuales son visualizados en las teorías relacionadas 
al tema, las cuales nos han permitido poder comprobar ciertos concepto y 
procedimientos de cómo llevar a cabo una ejecución de un plan de seguridad y 
salud ocupacional, la cual implica la aplicación de normas que van dirigidas a 
todos los integrantes de la municipalidad, en cuanto a el punto de vista práctico 
se busca implementar este plan, para lograr minimizar los riesgos laborales que 
estén afectando la moralidad del potencial humano, llegando a promover una 
cultura de prevención, también nos ayudara aprovechar mejor las normativas 
vigentes en el tema de seguridad. En el contorno metodológico se quiere 
involucrar a la alta dirección enfocándolo a aplicar de métodos, técnicas y 
procedimientos en seguridad y salud ocupacional. Asimismo, también proponer 
medidas de control; y, por último, en lo económico, los resultados obtenidos de 
la disminución de los peligros en el trabajo, traerán como consecuencia menos 
gastos por indemnizaciones. 
1.6. Hipótesis  
 
La implementación de un plan de SSO disminuirá los riesgos laborales en la 








1.7. Objetivos  
Objetivo general 
Implementar un plan de SSO en la municipalidad distrital de Yonan, para 
minimizar los riesgos laborales. 
 Objetivos específicos  
 Elaborar un diagnóstico de línea base en seguridad de la 
Municipalidad Distrital de Yonan. 
 Identificar y evaluar los riesgos asociados con las actividades 
que se realizan en la municipalidad distrital de Yonan. 
 Diseñar e implementar el Plan de SSO para la prevención de 
riesgos laborales en la Municipalidad distrital de Yonan. 
 Identificar y analizar los riesgos después de la implementación 
















































2.1. Tipo de estudio 
 
Es Aplicada por que se utiliza instrucciones y conocimientos de la gestión de 
SST, logrados durante nuestro aprendizaje, es experimental ya que se 
compararán las realidades de los resultados antes y después de haber aplicado 
el plan SSO. 
2.2. Diseño metodológico 
  
El diseño es pre experimental, porque se trabajará con un solo grupo para 
estudiar los riesgos laborales (Variable dependiente), los cuales se evaluarán a 




PRE TEST PRE TEST 
 
G: Los colaboradores de la municipalidad distrital de Yonan O1, O2: 
Observaciones de nivel de riesgos laborales. 
X: Plan de SSO. 
2.3. Variables y operacionalización  
 
Plan de SSO  (variable independiente); cualitativa: Es un documento de 
gestión realizado por el encargado de seguridad, en donde se expresa todo el 
progreso de la implementación del plan de sso, según resultados del estudio de 
la línea base de la empresa, necesitamos el apoyo de los trabajadores y 
representantes de la municipalidad, dando a cumplir las normativas de mejorar 
rendimientos laborales y que sean seguros y saludables (Ministerio de 







Riesgos laborales (variable dependiente); cuantitativa: Según (Nogueira, 
2014) nos dice que: “Se denomina riesgo a la posibilidad de que un objeto 
material, sustancia o fenómeno pueda contenidamente desencadenar 
perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 
materiales y equipos; en otras palabras y más concreto, el riesgo es la 
posibilidad de que pueda ocurrir un daño a partir de un peligro”. (pág. 115); 
según lo que nos dice Nogueira los riesgos a la probabilidad son aquello que 
puedan ocurrir y dar un gran daño tanto a los trabajadores como a los bienes 
de la municipalidad y esto parte de un peligro. 
 





















































PLAN DE SST 
 
Es un documento de gestión 
realizado por el encargado de 
seguridad, en donde se expresa todo 
el progreso de la implementación 
del plan de sso, según resultados de 
la situación actual de la empresa, 
necesitamos el apoyo de los 
trabajadores y representantes de la 
municipalidad, dando a cumplir las 
normativas de mejorar 
rendimientos laborales y que sean 
seguros y saludables (Ministerio de 
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de los lineamientos de 















Políticas del plan de 
seguridad bajo la ley 
Nº 29783 












Nº de capacitaciones al 
personal 
Nº de inspecciones 
programadas 
Nº de entregas de epp's al 
personal 
Nº de áreas con mapa de 
riesgos 
 















Según (Nogueira, 2014) nos 
dice que: “Se denomina riesgo 
a la posibilidad de que un 




en la salud o integridad física 
del trabajador, así como en 
materiales y equipos; en otras 
palabras y más concreto, el 
riesgo es la posibilidad de que 
pueda ocurrir un daño a partir 








peligros y evaluación 
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2.4. Población y muestra 
 
Población 
 La implementación del plan de SSO para minimizar los riesgos laborales está 
constituido por 35 personas que laboran en la Municipalidad distrital de Yonan, 
las cuales se encuentran distribuidas en las diferentes áreas del municipio. 
Muestra 
La muestra para el desarrollo del estudio está conformada por todo el talento 
humano que integra la planilla de recursos humanos, por lo cual cada integrante 
que pertenece al municipio viene a ser una unidad de análisis. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad  
 
Siguientes técnicas serán utilizadas para poder recopilar la información 
necesaria, la cual nos permitirá desarrollar los objetivos propios de la 
investigación. 
 Para la evaluación de la línea base, se utilizó la técnica del 
check list (ANEXO 1.1) el cual nos va a permitir recolectar la 
información necesaria, nos ayudara diagnosticar la línea base 
del municipio. 
 Teniendo identificados los riesgos, procedemos a evaluarlos 
con las actividades de los trabajos que se realizan en la 
municipalidad distrital de Yonan, utilizando el método  de 
observación conjuntamente con la matriz IPERC (ANEXO 1.2) 
que nos permita la identificación y evaluación de los riesgos. 
 Para la elaboración del tercer objetivo que es Diseño y 
Aplicación del Plan de SSO, que  nos ayudara a la prevención 
de riesgos laborales en la Municipalidad distrital de Yonan, 
utilizaremos como técnica, Análisis Documental en el cual su 
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instrumento son los formatos según la ley 29783 para el 
desarrollo del plan (ANEXO1.3). 
 Identificación y análisis de  riesgos después de implementar el 
plan, aplicaremos la técnica de observación de campo, 
utilizando la matriz IPERC (ANEXO 1.2). 
 
Validez 
El  presente proyecto de estudio está basa por el CHECK LIST, PLAN ANUAL 
DE SST y la matriz IPERC, las cuales son herramientas validadas por la Ley 
29783), las cuales serán aplicadas para llegar a desarrollar nuestros objetivos 
planteados. 
Confiabilidad 
La siguiente investigación es confiable porque todos los resultados serán 
recogidos en tiempos reales y bajo la revisión de ingenieros expertos. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
 
Análisis Descriptivo. 
En el cual los alcances encontrados mediante los instrumentos a utilizar, se 
realizará una base de datos el cual se tabularán las respuestas de cada 
elemento, esto nos ayudara al cumplimiento e interpretación de los resultados. 
 
2.7. Aspectos éticos  
 
Mediante el periodo de ejecución  del proyecto de estudio nos enfocaremos en 
diferentes aspectos éticos como el respeto a la doctrina y acuerdos de la 
compañía, consideración  al dominio  intelectual. Durante el periodo de la 
utilización de instrumentos de recolección de información se buscará eludir, 
soslayar la desconfianza del personal  involucrado en la investigación; 
considerando y cuidando  su privacidad y preservando su identidad, facilitando 




































3.1. Elaborar un diagnóstico de línea base en 
seguridad de la Municipalidad Distrital de Yonan 
En el municipio de Yonan, no existe información, ni registros de accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Así como antes no se ha realizado ningún estudio 
con respecto a la SST. 
3.2. Generalidades de la empresa 
 
3.2.1. Razón Social 
Municipalidad Distrital de Yonan 
3.2.2. Localización 
Plaza de Armas Mz. 30 Lt. 2. 
Distrito: Yonan / Provincia: Contumaza / Región: Cajamarca 
3.2.3. Visión: 
Brindar un desarrollo a la población, dando una mejor calidad de vida a los 
pobladores, ejercer una democracia, como un desarrollo humano, dando 
capacitaciones de mejora continua. 
3.2.4. Misión: 
Ser una ciudad en crecimiento brindando obras las cuales desarrollen los 
intereses de las necesidades locales, así como promover una educación acta 
para los niños de nuestra ciudad, como también asegurar la integridad de 
nuestros ciudadanos. 
3.2.5. Reseña Histórica de la Municipalidad 
Un 5 de octubre de 1810 fue fundada la municipalidad por el primer habitante, el 
señor Núñez Bazán, Santos, tiempo después varias familias de trinidad, tomaron 
posesión de las tierras comunales, a partir de ahí numerosas familias migraban 





3.3. Diagnóstico de la línea Base 
Para realizar el plan se realiza una línea base con el diagnóstico del estado de 
SSL. 
Esta evaluación es documentada y nos sirve para tomar decisiones cuando 
implementaremos el Plan de SSO. 
Utilizaremos el formato referente de la Resolución ministerial 050-2013 TR, el 
cual se ajusta al reglamento de SST 005-2012 TR conforme a la ley 29783. 
Las tablas a continuación detallan la línea base elaborada con la finalidad de 
evidenciarla situación actual del municipio de Yonan en el tema de seguridad. 







Fuente: Lineamientos del Sistemas de Gestión de SST 
 
Puntaje del diagnóstico 44 
  
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL EL SISTEMA DE SST 
De 0 a 119 No aceptable 
De 120 a 238 Bajo 
De 237 a 357 Regular 
De 358 a 476 Aceptable 
Fuente: Lineamientos del Sistemas de Gestión de SST 
 












I. Compromiso e Involucramiento 40 8 20% 
II. Política de seguridad y salud 
ocupacional 
48 5 10% 
III. Planeamiento y aplicación 68 10 15% 
IV. Implementación y operación 56 14 25% 
V. Evaluación Normativa 40 0 0% 
VI. Verificación 96 6 6% 
VII. Control de información y 
documentos 
44 1 2% 
VIII. Revisión por la dirección 24 0 0% 
TOTAL DE CUMPLIMIENTO 416 44 11% 
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Fuente: Lineamientos del SGSST  
 
Figura 2: Nivel de Cumplimiento Global 
Fuente: Lineamientos del SGSST 
En el cuadro apreciamos que la empresa solo tiene un cumplimiento de 11% de 




3.4. Identificar y evaluar los riesgos asociados con 
las actividades que se realizan en la 
municipalidad distrital de Yonan. 
Se realizó una evaluación de Riesgos y peligros en cada área de la Municipalidad 
Distrital de Yonan, según la matriz IPERC. (Anexo: Tabla 06). 



































































Serenazgo 0 0 4 0 0 4 4 0 16 0 
TOTAL 0 12 13 0 0 25 25 0 100 0 
TOTAL 
PORRCENTAJE% 




Fuente: Elaboración propia 
Se analizaron todos los puestos de trabajo, donde refleja que mayormente 
tenemos riegos importantes y moderados, encontrando la mayoría de estos 
riegos en las Áreas de Servicios Públicos, recursos humanos y proyectos. 
Entonces en esas áreas hay que priorizar en implementar medidas de control y 
centrar el estudio para la obtención de mejores resultados en los próximos años 





3.4.2. Criterio de no aceptabilidad  
Figura 03: Criterio de no aceptabilidad  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. Diseño y Aplicación del Plan de seguridad y 
salud ocupacional para la prevención de riesgos 
laborales en la Municipalidad distrital de Yonan 
Datos Generales: 
 
 Razón Social: Municipalidad Distrital de Yonan 
 RUC:20189022655 





















3.5.1. Diseño del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 




Convocar a las elecciones, 
representantes, tanto de recurso humano 





Brindar una carta de presentación del 





Brindar el rol de los aspirantes para el comité 





Realizar un acta de votaciones para la 




Votar en la cédula donde se encuentran 
todos los convocados, para las elecciones 




Realización de la reseña de terminación del 
curso de sufragio para la selección del 
delegado  del comité de SSO de la 
Municipalidad Distrital de Yonan. 
 
3.3.1.7. 
Petición para delegar   en el comité de SSO 




Citación a comicios de delegados titulares y 






Cedula  de manifestación  de propuesta para 
ser representante titular o suplente de 




Listados de los candidatos inscritos al 




Reseña  de inicio del proceso de votación, 
ante el comité de SST de la Municipalidad 




Cédula de votación del comité de 





Reseña de terminación del proceso de 
comicios para la elección de los 
representantes titulares y suplentes ante el 




Petitorio para personificar al empleador en 
el comité de SST de la Municipalidad 
Distrital de Yonan. 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizaron los formatos para poder llevar a cabo las elecciones del Comité de 
Seguridad en el municipio de Yonan (Anexos de Formatos). Quedando 







Tabla 07: Comité de Seguridad y Salud del municipio Yonan. 
COMITÉ Nombre Cargo 
Presidente del CSST Franklin Durán Terrones Alcalde 
Secretario del CSST Susan Teran Osores Regidora 




Teodofilo Cervantes Garcia 
 
Jardinero 
Miembro Suplente Gumercindo Alquimes Niño Vigilante 
Miembro Suplente Juan Javier Linares Serenazgo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Programa de Reuniones Comité de Seguridad y Salud  del municipio de Yonan 
 









DIEMBRE(2018) 3 JUNIO (2019) 4 
ENERO (2018) 5 JULIO (2019) 5 
FEBRERO  (2019) 4 AGOSTO (2019) 4 
MARZO (2019) 5 SETIEMBRE 
(20189) 
6 
ABRIL (2019) 5 OCTUBRE (2019) 6 
MAYO (2019) 4 NOVIEMBRE 
(2019) 
5 
NOTA: las citaciones serán programadas con 7 días antes de ejecutarse. 
















I. Compromiso e 
Involucramiento 
40 40 100 % 
II. Política de seguridad y salud 
ocupacional 
48 47 98 % 
III. Planeamiento y aplicación 68 64 94 % 
IV. Implementación y 
operación 
96 80 83 % 
V. Evaluación Normativa 40 27 68 % 
VI. Verificación 96 85 89 % 
VII. Control de información y 
documentos 
44 22 50 % 
VIII. Revisión por la dirección 24 15 63 % 
TOTAL DE CUMPLIMIENTO 456 380 83 % 
Fuente: Lineamientos del Sistemas de Gestión de SST 
 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL EL SISTEMA DE SST 
Puntaje del diagnóstico 380 
  
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL EL SISTEMA DE SST 
De 0 a 119 No aceptable 
De 120 a 238 Bajo 
De 237 a 357 Regular 
De 358 a 476 Acceptable 
Fuente: Lineamientos del Sistemas de Gestión de SST 
La nueva evaluación nos arrojó como  resultado  380 puntos, los cual nos dice 
que está en un nivel aceptable. 
3.6. Implementación Del Plan De Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
3.6.1. Número de cumplimiento de inducción 
Se le entrego impreso el plan de seguridad al potencial humano que labora en la 
Municipalidad Distrital de Yonan, siendo un total de 36 personas. 
3.6.2. Número de capacitaciones al personal 
De acuerdo a las capacitaciones realizadas, se tomó una muestra para realizar 
el cálculo del promedio de asistentes a las charlas (Ver anexo tablas 01). Lo cual 
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nos dio como resultado que el 83% de los trabajadores si participan de las 
charlas. 
3.6.3. Número de inspecciones programadas  
Se planificó una programación de inspecciones donde se consideraban Durante 
un mes 15 como base, pero por falta de tiempo solo se pudieron realizar 6 en el 
primer mes. Haciendo cumplir esta implementación en un 40% de lo 
correspondiente. 
3.7. Verificar el nivel de riesgo antes y después de 
implementar un plan de seguridad y salud 
ocupacional 
 
3.7.1. puntaje de la evaluación de la línea base 
PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO 380 
 
 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 119 NO ACEPTABLE 
de 120 a 238 BAJO 
de 237 a 357 REGULAR 
de 358 a 416 ACEPTABLE 
Fuente: Municipalidad Distrital de Yonan 
 
3.7.2. Nivel del cumplimiento de los Lineamientos de la Ley 29783 





Puntaje inicial Puntaje final  
Diferencia 
fi % fi % 














II. Política de seguridad y salud 
ocupacional 
48 5 10 47 98 88% 
III. Planeamiento y aplicación 68 10 15 64 94 79% 
IV. Implementación y operación 96 14 25 80 83 58% 
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Fuente: Lineamientos del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
3.7.3. Identificar y analizar los riesgos asociados con las labores que se 
realizan en la municipalidad distrital de Yonan, después de haber 
implementado el plan de seguridad y salud ocupacional 









































































Serenazgo 0 0 2 2 0 4 4 0 16 0 
TOTAL 0 1 8 16 0 25 25 0 100 0 
TOTAL 
PORRCENTAJE % 











V. Evaluación Normativa 40 0 0 27 68 68% 
VI. Verificación 96 6 6 85 89 83 
VII. Control de información y 
documentos 
44 1 2 22 50 48% 
VIII. Revisión por la dirección 24 0 0 15 63 63% 
 
 



























































































Serenazgo 0 0 4 0 0 4 4 0 16 0 









Luego de la implementación del plan se procedió a realizar una nueva evaluación 
de Peligros y evaluar los riesgos y asimismo determinar sus controles 
adecuados. 
Los resultados nos indican que los riesgos importantes se han reducido en un 
91.6 %, que los riesgos moderados han disminuido en 38.46% y los tolerables 
















































Para determinar  la situación actual  del municipio de Yonan- Tembladera, en el 
área de SSO, se realizó un check list de los lineamiento se SST, nos brindó que 
en un 11% solo se cumplía (Tabla N°2), también se encontró un bajo 
cumplimiento en los principales lineamientos de la evaluación,  cuya evaluación 
nos brindó una puntaje 44 puntos (Tabla N°2), el cual nos brinda un nivel no 
aceptable de implementación total de sistema de SG-SST  (Figura 3). Dichos 
resultados son semejantes a los de (Quintero, Gustavo; Vera Mauricio, 2013). El 
cual según su investigación llego a un resultado de un 33 %. Muchas empresas 
en nuestro país están con la misma realidad de tener un bajo rendimiento en los 
lineamientos de seguridad, lo cual nos da que las empresas puedan tener un 
mayor daño de cifras de accidentes y riego. El método empleado “check list” de 
lineamientos del SG-SST es el instrumento más conveniente. 
Después de verificar nuestro check list, y encontramos los riesgos y peligros, 
pasamos a evaluarlos y darles sus respectivos controles con el IPERC, lo cual 
nos arrojó un 48% de riesgos importantes, 52% moderados y el 0% de 
moderados (Anexo. Tabla N° 6), teniendo como principales riegos los físicos y 
ergonómicos (Cubas Rubio, Alan, 2014), quién también encontró riesgos 
similares “iniciales fueron de tolerables 11.11 %, moderado 47.2%, e importantes 
e intolerables en 41.7 %., siendo sus causas principales los riesgos ergonómicos 
y los actos sub estándares”. Dicho desenlace nos muestran que, si no 
encontramos un control y prevención de los riesgos, estos tendrán un % alto de 
suceder y el cual cada empresa debe adoptar una medida para disminuirlo lo 
que lleva a realizar este instrumento IPERC para mantener un bajo porcentaje 
de riegos laborales. 
Al momento de realizar los lineamientos del SSSO, a través de compromiso e 
involucramiento, como también de planeación y la aplicación, implementación y 
operación, verificación, control información y documentos (anexo de 
instrumentos), se logró cumplir 72% con los lineamientos del plan de SSO, según 
ley 29783. Estos resultados se asemejan a los de (Plascencia Terrones, Fredy; 
Pompa Ramos, Elvia, 2018),) quién también cumplió con “compromiso e 
involucramiento, política, planeamiento y aplicación, implementación y 
operación, control información y documentos”. Este cumplimento nos permite 
fomentar una cultura en Seguridad para prevenir  riesgos laborales. 
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Al implementar el Plan de SSO, a través del establecimiento de los lineamientos 
en Política de SSO de la empresa, y la realización de algunas actividades 
creadas en un plan anual de seguridad, tales como constitución e formación del 
Comité de SST, la documentación del mismo, el mapa de riesgos (Anexos) y los 
programas de SST, y lo más importante la toma de decisiones. Estos resultados 
se asemejan a los de (Plascencia Terrones, Fredy; Pompa Ramos, Elvia, 2018), 
quiénes también establecieron con la administración la política de calidad y 
seguridad y salud en el trabajo, objetivos estratégicos y un Plan Anual de SST. 
Los resultados obtenidos de la implementación de los lineamientos del SGSST 
en un 43% en materia de cumplimiento, permitiendo a la empresa minimizar en 
16.6 % los riesgos físicos, 33.3 % los riesgos químicos y en un 100% los riesgos 
ergonómicos y psicosociales. 
Al comparar los índices de riesgo con y sin un Plan de SSO, con una evaluación 
de los lineamientos del Plan y la evaluación después de la implementación del 
mismo, llego a reducir el porcentaje de riesgos importantes en un 91.6 %, los 
riesgos moderados han disminuido en 38.46% y los tolerables han aumentado 
han aumentado en 64% con respecto a la situación inicial. Por otro lado, también 
se logró incrementar los lineamientos de la siguiente forma: Compromiso e 
Involucramiento de 20 a 100 %, Política de SSO de 10 a 98 %, Planeamiento y 
aplicación de 15 a 94 %, Implementación y operación de 25 a 83 %, Evaluación 
Normativa de 0 a 68 %, Verificación de 6 a 89%, control de la información y 
documentación de 2 a 50% y revisión por la dirección de 0 al 63%. La evaluación 
de los lineamientos del Plan de SSO se incrementó de 44 a 380 puntos, dicha 
cifras nos quiere dar a entender que un porcentaje total de la implementación del 
plan de SSO de “No aceptable” a un nivel “Aceptable”.  Sobre el mismo objetivo 
(Medina Seijas, Carlos; Sandoval Pesantes, Elías, 2016), a través de su 
investigación,  nos dice que “implementación del Plan de SST”, se logró 
minimizar claramente los riesgos calificados como importantes en un 24% y un 
41% los riesgos moderados, debido al cumplimiento de los controles propuestos. 
Por otro lado (Cubas Rubio, Alan - 2014), nos dice que “implementación de un 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y su Influencia en los Peligros y 
Riesgos en la empresa LIMA GAS S.A.- Planta Trujillo” nos brinda que en la 
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seguridad de la empresa no solo se debe poner atención a un punto sino a todos 


























































Concluimos que realizar este estudio de investigación denominado 
“Implementación de un Plan de seguridad y salud ocupacional para reducir los 
riesgos laborales en el municipio de  Yonan, está plenamente justificado por los 
objetivos trazados en la presente investigación. 
Con el PRIMER OBJETIVO ( diagnosticar  la situación actual de la empresa en 
materia de seguridad y salud ocupacional) se concluye que él municipio tiene 
algunos lineamientos de seguridad como colocación de extintores, luces de 
emergencia, sensores de humo, sin embargo no tiene ningún sistema de sst 
definido, lo que genera que no cumpla con la ley 29783, tales como política SST, 
Reglamento SST, Comité de seguridad, plan anual de seguridad con su 
respectivo programa anual, entrega de EPPS procedimiento de los trabajos 
seguros, plan de emergencia y evacuación y no se asignó un presupuesto. 
Con el SEGUNDO OBJETIVO (Identificando, evaluando  los riesgos y peligros 
que se encuentran asociados a las actividades que se están realizando en el 
municipio de Yonan, como también determinar sus respectivos controles), se 
concluye con que al ejecutar la identificación de peligros y evaluación de riesgos 
con la matriz IPERC, se pudo detectar los puestos de trabajo, procesos, 
subprocesos con sus actividades; asimismo sirvió para verificar la cantidad de 
personas expuestas, índice de la capacidad y se pudo detectar que se realizaba 
sin mayor tipo de control según la jerarquía de controles, también nos permitió 
identificar nuestras actividades de alto riesgo y aplicar las respectivas medidas  
adecuadas para disminuir el alto porcentaje de riesgo. Se ha identificado los 
controles de ingeniería, para protegerlos se ha creado controles administrativos 
(procedimientos, señalizaciones, capacitaciones y charlas de seguridad) 
contando por cada trabajador con su EPPS según el trabajo que realiza. 
Con el TERCER OBJETIVO (diseño e implementación del Plan de SSO) 
concluimos que al momento de implementar el plan de SSO no va a permitir: 
principalmente Implementar la política de SSO basándose en la  R.M. 050-2013-
TR al 72 %, el compromiso e involucramiento de todo el Recurso Humano al 
80%, con el  planeamiento y aplicación al 79 % ( el estudio de línea de base, la 
matriz IPERC, el mapa de riesgo, el reglamento interno, el  plan anual de SST y 
los registros), dan una implementación y operación al 58 % (constitución del 
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CSST, Reglamento de SST, Programa anual de capacitación) y verificación al 
83 % (comunicación de accidentabilidad, control de las operaciones, programa 
de auditorías). 
EL CUARTO OBJETIVO (Identificar y analizar los riesgos posteriormente de la 
implementación del plan SSO en la Municipalidad distrital de Yonan.), se llegó al 
adjetivo de reducir los riesgos importantes en 91.6 %, los riesgos moderados han 
disminuido en 38.46% y los tolerables han aumentado han aumentado en 64% 
con respecto a la situación inicial. A continuación, hay que dar cumplimiento a 
los lineamientos del SSSO se concluye que el Plan Anual (planeamiento y 
aplicación aumento a 79 %), será nuestra guía para ejecutar y de esta manera 
mantener nuestro plan de SSO, dado que se establecen los lineamientos de sst 
dentro del municipio de Yonan. 
Al momento de implementar el Plan SSO se logró disminuir en un gran 





















































Sugerimos a la Municipalidad Distrital de Yonan., revisar los acuerdos de 
Seguridad, nuevas versiones, y realizar un seguimiento al  Plan Anual de 
Seguridad implementado.  
Aprobar el Reglamento Interno SST del empleador. Cumpliendo al 100% el 
Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Certificar que todo el recurso humano reciba una eficiente  inducción sobre la 
prevención de los riesgos. 
Realizar mensualmente la asamblea del comité de SST, tanto ordinaria y 
extraordinaria. 
Analizar estadísticamente los actos u condiciones inseguras con la finalidad de 
buscar nuevas estrategias para aumentar la cultura de seguridad. 
Realizar las investigaciones de accidentes y comunicar, de ser necesario, al 
Ministerio de Trabajo. 
Registrar con guías de  documentación el ingreso cuando se integre un equipo, 
maquinaria nueva, cualquier nuevo proceso y/o actividades que no estén en el 
IPER para analizar los peligros y riesgos y de esta manera dar las medidas de 
control necesarias para prevenir accidentes. 
Se recomienda entregar a los nuevos trabajadores las recomendaciones de 
seguridad anexados a sus contratos. 
Ejecutar las vigilancias diarias a los diferentes puestos de la entidad, haciendo 
participar algún miembro del Comité de Seguridad con el objetivo de mejorar 
gestión preventiva de cada miembro de la entidad. 
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1.1. Diagnóstico de línea base en seguridad, se utilizó el instrumento Check list 
(Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad 















 I. Compromiso e Involucramiento 
       SE CUENTA CON EXTINTORES, 
  El empleador proporciona los recursos   SEÑALIZACION, LUCES DE EMERGENCIA, 
  necesarios para que se implemente un sistema SI 2 DETECTORES DE HUMO, ALARMAS DE 
  de gestión de seguridad y salud en el trabajo.   EMERGENCIA. NO HAY PRESUSPUESTO 
     DESIGNADO 
  
Se ha cumplido lo planificado en los 






SE TIENE UN PROGRAMA ANUAL DE 
SEGURIDAD DEL AÑO 2014 (FALTA 
ENTREGA ) 
  Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para asegurar la 
mejora continua. 




NO SE REALIZA PRACTICAS DE SEGURIDAD 
CON RESPECTO A CHARLAS 
       SE TIENE UN INCENTIVO REMUNERATIVO 
  Se reconoce el desempeño del trabajador para   POR VENTAS POR ENCIMA DE META …Y SE 
  mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo SI 1 ESTA RETOMANDO EL PROYECTO DE EL 
UNIDAD 2  
Principios 
en equipo.   TRABAJOR COPERATIVO (FALTA 
ENTREGA DE EVDENCIA) 
 
  
   
  Se realizan actividades para fomentar una 
cultura de prevención de riesgos del trabajo en 
toda la empresa. 
NO 0 
NO SE TIENE PROGRAMADA NINGUNA 
ACTIVIDADES 
  Se promueve un buen clima laboral para     SE REALIZA ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
  reforzar la empatía entre empleador y SI 2 DE CUMPLEAÑOS, DIA DEL TRABAJO, DÍA 
  trabajador y viceversa.   DEL PADRE, DÍA DE LA MADRE Y NAVIDAD 
  Existen medios que permiten el aporte de los      
  trabajadores al empleador en materia de NO 0 NO SE EVIDENCIA CON NINGÚN REGISTRO 
  seguridad y salud en el trabajo.    
  Existen mecanismos de reconocimiento del      
  personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud 
NO 0 NO SE EVIDENCIA CON NINGÚN REGISTRO 
  en el trabajo.    
  Se tiene evaluado los principales riesgos que  
SI 
 
2 SE TIENE UN IPERC DEL AÑO 2014 





  Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las 
decisiones 
sobre la seguridad y salud en el trabajo. 





NO SE CUENTA CON REPRESENTANTE 
DE LOS TRABAJADORES 












Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica 





SE EVIDENCIA UN PLAN ANUAL DE 
SEGURIDAD CON UNA POLITICA DE SSO 
PERO NO SE EVIDENCIA FIRMA 
La política de seguridad y salud en el trabajo 
está firmada por la máxima autoridad de la 
empresa, entidad pública o privada. 





NO SE TIENE LA POLITICA DE SEGURIDAD 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la política 
de seguridad y salud en el trabajo. 




SE EVIDENCIA EL DESCONOCIMIENTO DE 
LA POLTICA SE CONSULTO A DOS 
COLABORADORES 
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos 
los miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, 
consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo organización. 
Por parte de los trabajadores y sus 
representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con 
otros 
sistemas de ser el caso. 


















Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de las 
mismas. 












  El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado de implementar el sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 








El empleador asume el liderazgo en la 





El empleador dispone los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de la seguridad y salud 





SE CUENTA CON EXTINTORES, 
SEÑALIZACION, LUCES DE EMERGENCIA, 
DETECTORES DE HUMO, ALARMAS DE 







Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad pública o 
privada. 





Se ha destinado presupuesto para implementar 
o mejorar el sistema de gestión de seguridad y 





NO SE TIENE UN PRESUPUESTO 
ESPECÍFICO, PERO SE EVIDENCIA EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIONES 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en 
el Trabajo participa en la definición de estímulos 
y sanciones. 




SOLO CUENTA CON TRABAJADORES DE LA 





El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 









EL AREA DE RECURSOS HUMANOS VIENE 
TRABAJANDO EN ELLO 
III. Planeamiento y 
aplicación 
      
 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o 
estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad 
en el trabajo. 


















  Los resultados han sido comparados con lo      
establecido en la Ley de SST y su Reglamento y   
otros dispositivos legales pertinentes, y servirán NO 0 
de base para planificar, aplicar el sistema y 
como 
  
referencia para medir su mejora continua.   
La planificación permite:   
* Cumplir con normas nacionales   
* Mejorar el desempeño NO 0 
* Mantener procesos productivos seguros o de   
servicios seguros   
 El empleador ha establecido procedimientos  
SI 
 
1 SOLO SE CUENTA CON MATRIZ IPERC 
 para identificar peligros y evaluar riesgos. 
 Comprende estos procedimientos:      
 * Todas las actividades 
* Todo el personal 
NO 0 
 * Todas las instalaciones   
 El empleador aplica medidas para:      
 * Gestionar, eliminar y controlar riesgos.    
 * Diseñar ambiente y puesto de trabajo,    
 seleccionar equipos y métodos de trabajo que    
Planeamiento para la 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos 
garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos 
o sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas 





SE TIENE 02 CAPACITACIONES 
CERTIFICADAS UNA EN PRIMEROS 
AUXILIOS Y ERGONOMÍA 
 * Mantener políticas de protección.    
 * Capacitar anticipadamente al trabajador.    
 El empleador actualiza la evaluación de riesgo      
 una (01) vez al año como mínimo o cuando 
cambien las condiciones o se hayan 
producido 
NO 0 IPERC 2014 
 daños.    
 La evaluación de riesgo considera:      
 * Controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
NO 0 





  Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación. 













Los objetivos se centran en el logro de 
resultados realistas y visibles de aplicar, 
que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo 
y enfermedades ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la 
gestión del cambio, la preparación y respuesta 
a situaciones de emergencia. 
* Definición de metas, 
indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición 
para confirmar su logro. 
















NO SE CUENTA CON HISTORICOS DE 
ACCIDENTES. 
SE MANIFIESTA DE INCIDENTES, PERO NO 
ESTAN REGISTRADOS 
La empresa, entidad pública o privada cuenta 
con objetivos cuantificables de seguridad y salud 
en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 










Programa de seguridad y 
salud en el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y 




2 PROGRAMA ANUAL ES DEL 2014 
Las actividades programadas están relacionadas 
con el logro de los objetivos. 
  
NO 0 NO SE VIENE REALIZANDO 
Se definen responsables de las actividades en el 





SE TIENE QUE ACTUALIZAR CON 
RESPECTOA NUEVOS PUESTOS 
Se definen tiempos y plazos para el 





SE TIENE PLAZO PERO 2014 Y NO SE HA 
HECHO SEGUIMIENTO PERIODICO 





1 SE DESIGNA RESPONSABLES 
Se establecen actividades preventivas ante los 
riesgos que inciden en la función de procreación 
del trabajador. 


















































El Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está constituido de forma paritaria. 
(Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 





NO SE CUENTA CON COMITÉ 
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 
Salud (para el caso de empleadores con menos 
de 20 trabajadores). 





NO SE TIENE NINGUN SUPERVISOR 
El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de 
riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales 















SI SE CUENTA CON ALGUNOS PUNTOS 
EXAMENES MEDICOS TODOS EN LA FECHA 
DE ABRIL DEL 2017 
El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, al asignarle sus labores. 




NO SE CUENTA CON UN MOF Y NO SE 
CONSIDERA ESTE PUNTO 
El empleador controla que solo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo. 





NO SE TIENE 
El empleador prevé que la exposición a 
agentes físicos, químicos, biológicos, di 
ergonómicos y psicosociales no generen daño 







SE HA HECHO LA CAMPAÑA DE 
VACUNACION DE HEPATITIS Y TETANO 
El empleador asume los costos de las acciones 






Se encarga de ver los EPPS, 





El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el 
centro de trabajo y las medidas de 
protección que corresponda. 




NO SE CUENTA REGISTROS DE CHARLAS 
APARTE NO SE REALIZA INDUCCION 
GENERAL, NI ESPECIFICA. 
El empleador imparte la capacitación dentro de 














   
El costo de las capacitaciones es 





SE TIENE CAPACITACIONES DE PRIMEROS 
AUXILIOS Y SEGURIDAD 
COMPORTAMIENTO SEGURO Y TENEMOS 
CAPACITACION EN CAMARA DE COMERCIO 
Los representantes de los trabajadores 




La capacitación se imparte por personal 





SE TIENES LAS DOS CAPACITACIONES DE 
PRIMEROS AUXILIOS POR DRA Y 
ING.SEGURIDAD 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor 
de seguridad y salud en el trabajo. 










SE TIENE REGISTROS DE LAS DOS 
CAPACITACIONES 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera 
sea la modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la 
función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
* Cuando se produce cambios en las 
funciones que desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las 
tecnologías o en los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación 
a la evolución de los riesgos y la prevención 
de nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica de 
los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 


























NO SE TIENES INDUCCIONES Y NO TIENE 

















Medidas de prevención 
Las medidas de prevención y protección 
se aplican en el orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los 
peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de 
control. 
* Programar la sustitución progresiva y en 
la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
* En último caso, facilitar equipos de 
protección personal adecuados, asegurándose 


























SE EVIDENCIO EN CAMPO QUE SE TIENES 
CONTROLES ADMINISTRATIVOS. 





Preparación y respuestas 
ante emergencias 
La empresa, ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder ante 
situaciones de emergencias. 




NO SE CUENTA CON PLANES 
DE EMERGENCIA 
Se tiene organizada la brigada para actuar en 
caso de: incendios, primeros auxilios, 
evacuación. 





NO SE CUENTA CON BRIGADAS 
La empresa, entidad pública o privada revisa los 
planes y procedimientos ante situaciones de 
emergencias en forma periódica. 





El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan interrumpir sus 
labores y/o evacuar la zona de riesgo. 


























empresa, entidad pública o 
privada, de servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en 
cuyas instalaciones desarrollan actividades, 
trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios  y 
cooperativas de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en 
prevención de riesgos laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los 
seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 
* La vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad y salud 
en el trabajo por parte de la empresa, entidad 
pública o privada que destacan su personal. 

















SERVICIOS POR HONORARIOS 
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en 
el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, 
empresa especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores. 














Consulta y comunicación 
Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación 
en seguridad y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante 
el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad 
y salud en el trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes 












DOS CAPACITACIONES EN EL AÑO 
Los trabajadores han sido consultados ante 
los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del 
trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 





Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes 
de la organización 


























Requisitos legales y de otro 
tipo 
La empresa, tiene un procedimiento para 
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento 
de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se 
mantiene actualizada 





NO SE TIENE NINGUN PROCEDIMIENTO 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o 
más trabajadores ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 





VERIFICAR CANTIDAD DE TRABAJADORES 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o 
más trabajadores tiene un Libro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una 
norma sectorial no establezca un 
número mínimo inferior). 





Los equipos a presión que posee la empresa 
tienen su libro de servicio autorizado por el 
MTPE. 





EVALUAR COMPRESORA AIRE 
El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de 
ropas y/o equipos de trabajo o de protección 
personal representan riesgos específicos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 





El  empleador  toma  medidas  que   eviten 
las labores peligrosas a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia conforme a 
ley. 





NO SE HA EVIDENCIA CASOS. 
El empleador no emplea a niños, ni 




El empleador evalúa el puesto de trabajo que va 
a desempeñar un adolescente trabajador 
previamente a su incorporación laboral a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias. 








NO SE TIENE ADOLESCENTES 
  La empresa, entidad pública o privada 
dispondrá lo necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos 
o útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro. 













  * Se proporcione información y capacitación 
sobre la instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
* Se proporcione información y 
capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de 
peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén 
traducido al castellano. 
* Las informaciones relativas a las 
máquinas, equipos, productos, sustancias o 
útiles de trabajo son comprensibles para los 
trabajadores. 
     
Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e instrucciones de 
los programas de seguridad y salud en el 
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y 
con las instrucciones que les impartan sus 
superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los equipos 
de protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los 
cuales no hayan sido autorizados y, en caso 
de ser necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y 
las enfermedades ocupacionales cuando 
la autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar en los organismos paritarios 
de seguridad y salud en el trabajo. 
* Comunicar al empleador situaciones que 





































  ponga o pueda  poner  en riesgo su seguridad 
y salud y/o las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad 
de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
* Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 
     






Supervisión, monitoreo y 
seguimiento de desempeño 
La vigilancia y control de la seguridad y salud 
en el trabajo permite evaluar con regularidad 
los resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 





NO HAY ESTADISTICAS 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el 
sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 





NO SE TIENE SUPERVISION EN SEGURIDAD 





Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 
  






Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 






SE TIENE AL 100% ABRIL-17 
Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para 
los exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de 
su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no 













GRUPAL SI , INDIVIDUAL NO 
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 

















peligrosos e incidentes, no 
conformidad, acción 
correctiva y preventiva 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de 
trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 




NO SE TIENE HISTORICO DE ACCIDENTES 
MORTALES 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la integridad física de 






NO SE TIENE HISTORICO 
Se implementan las medidas correctivas 
propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 




NO SE TIENE INVESTIGACION DE 
INCIDENTES 
Se implementan las medidas correctivas 
producto de la no conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 





NO SE HA REALIZADO AUDITORIA 
Se implementan medidas preventivas 











Investigación de accidentes 
y enfermedades 
ocupacionales 
El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de 
trabajo, indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 








NO SE TIENE 
Se investiga los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar 
las medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho. 
* Determinar la necesidad modificar 
dichas medidas. 














NO SE TIENE 
Se toma medidas correctivas para reducir las 








  Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de 
las 
acciones correctivas. 





NO SE TIENE 
72 
 
El trabajador  ha  sido  transferido  en  caso 
de accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos 
riesgo. 










Control de las operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha 
identificado las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las 
medidas 
de control necesitan ser aplicadas. 





NO SE EVIDENCIA DOCUMENTOS 
La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir 
los riesgos en sus fuentes. 












Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad 
debido a cambios internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose 
las medidas de prevención antes de 
introducirlos. 


















NO SE REALIZA AUDITORIAS 
El empleador realiza auditorías internas 
periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 




Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con la participación 
de los trabajadores o sus representantes. 




Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 


















































La empresa, establece y mantiene 
información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de 
gestión y su 
relación entre ellos. 





Los procedimientos de la empresa, en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 
periódicamente. 





NO SE TIENES 
El empleador establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos 
para: 
* Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas 
y externas relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
* Garantizar que las sugerencias de los 
trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban 
y atiendan en forma oportuna y adecuada 

















NO SE TIENE NINGUN PROGRAMA DE 
COMUNICACIONES 
El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el puesto o 
función del trabajador. 





NO SE ENTREGA NINGUN REGLAMENTO, Y 
NADA ADJUNTO AL CONTRATO 
El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del 
reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al 
contenido del reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro 















NO SE TIENE REGLAMENTO, 





        
  * El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro 
de 
labores y los relacionados con el puesto 
o función, el primer día de labores 
     
El empleador mantiene procedimientos 
para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en 
las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de seguridad y 
salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los 
requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud 
en el trabajo antes de la adquisición de bienes y 
servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se 
cumplan dichos requisitos antes de utilizar 
los bienes y servicios mencionados. 



















Control de la documentación 
y de los datos 
La empresa, establece procedimientos para el 
control de los documentos que se generen por 
esta lista de verificación. 




NO SE TIENE NINGUN CONTROL DE 
DOCUMENTOS 
Este control asegura que los documentos 
y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y 
verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos 
sean obsoletos. 
* Sean adecuadamente archivados. 










Gestión de los registros 
El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 














  enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las medidas 
correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores 
de riesgo di ergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad 
o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
* Registro de auditorías. 
     
La empresa, entidad pública o privada cuenta 
con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de la 
empresa, entidad pública o privada. 











Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 





NO SE CUENTA CON DICHOS REGISTROS 
VIII. Revisión por la 
dirección 
      
 
Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de 
gestión para asegurar que es apropiada y 
efectiva. 











  Las disposiciones adoptadas por la dirección 
para la mejora continua del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, deben 
tener en cuenta: 
     
  * Los objetivos de la seguridad y salud en 
el trabajo de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* Los resultados de la identificación de 
los peligros y evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición 
de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con 
el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de 
las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada. 
* Las recomendaciones del Comité de 
seguridad y salud, o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales 
de seguridad y salud en el trabajo. 















La metodología de mejoramiento continuo 
considera: 
* La identificación de las desviaciones de 
las prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 
* El establecimiento de estándares 
de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares de 
la empresa, entidad pública o privada. 
* La corrección y reconocimiento 
del desempeño 





















Línea Base Resolución Ministerial -050-2013-TR 
ANEXO 1: Lista de Verificación de Lineamientos de seguridad y salud en trabajo 




  La investigación y auditorías permiten a la 
dirección de la empresa, entidad pública o 
privada lograr los fines previstos y determinar, 
de ser el caso, cambios en la política y 
objetivos del sistema de gestión de seguridad y 
salud en 
el trabajo. 







La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
su estándares), 
* Las causas básicas (factores personales 
y factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 














NO SE TIEN UNA INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES 
El empleador ha modificado las medidas de 
prevención de  riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para 
garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los 
regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre 
que éstos desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la 
empresa,  entidad  pública  o  privada 
durante el desarrollo de las operaciones. 
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Instalación de  extintores, 
Capacitacion de uso de 
extintores 
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Implementacion de EPPS. 









Uso de vehicos no 






























Adquisicion de nuevos 












































































Capacitacion de Cuidados 






































T ransportar los 
plaguicidas en medios 








































Implementacion de EPPS. 
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Instalación de extintores, 






































Llevar a cabo la correcta 






















































Impermeabilizar las paredes 
con material resistente a este 
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Carga y descarga de 













































Evitar la exposición solar prolongada 
durante el mediodía, ingerir abundante 
líquido, usar los lentes de protección UV, 
gorros y bloqueadores 
 
2 
Ausencia de extintor y 















































Instalación de extintores y botiquín en 



















































De estiramiento, utilizar zapatos 
cómodos: sin tacón y punta ancha, 
realizar descansos cortos en forma 




































Desplazamiento por zonas seguras, 
instalación y monitoreo de cámaras de 




Anexo 1.3: Plan Anual de Seguridad y salud en el trabajo 
 




Dirección Presente. - 
De nuestra consideración: 
Tenemos el agrado de dirigirle la presente con la finalidad de comunicarle que 
ha sido elegido como uno de los… integrantes del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en calidad de representante de los trabajadores. 
Dicho Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituirá en aplicación del 
D.S. 005-2012- TR y normas sectoriales aplicables. 




……………………………………….…                  …………………………………….. 

















CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 
SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN 
La Municipalidad Distrital de Yonan, en virtud de Artículo 31° de la Ley N° 29783, Ley 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y del Artículo 49° de su Reglamento, el Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR (RLSST), convoca a elecciones de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
1 Número de representantes titulares y 
suplentes a ser elegidos (Artículo 43° 
RLSST) 
Tres (03) Titulares 
Tres (03) Suplentes 
2 Plazo de mandato (Artículo
 62° RLSST) 
Dos (02) años 
3 Cumplir con los requisitos para 
postular y ser elegidos como 
representantes de los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Saludo 
en el Trabajo del IGP. 
- Ser trabajador de la entidad (Régimen 
CAS o CAP Provisional). 
- Tener dieciocho (18) años de edad 
como mínimo. 
- De preferencia, tener capacitación en 
temas de seguridad y salud en el 
trabajo o laborar en puestos que 
permitan tener conocimiento o 
información sobre riesgos laborales. 
- Copia simple del Documento de 
Identidad (DNI, Carnet de Extranjería.) 
4 Periodo de inscripción de candidatos. Del 06 al 10 de Agosto del 2018 
5 Publicación del Listado de candidatos 
inscritos. 
12 de Agosto del 2018 
6 Presentación de Tachas 14y 17 de Agosto del 2018 
7 Publicación de candidatos aptos 20 de Agosto del 2018 
8 Fecha de elección, lugar y horario 
(Artículo 49° RLSST). 
13 de Agosto del 2018, Unidad de 
Recursos Humanos de la MDY (Plaza de 
armas s/n), a partir de las 10.00 am y 
hasta una hora antes de concluir la 
jornada laboral. 
9 Conformación de la Junta Electoral 
(Resolución de Presidencia N° 205- 







La relación de trabajadores habilitados para elegir a sus representantes se colocará en 
la entrada Municipal. 
Yonan, 03 de Agosto del 2018 














Municipalidad Distrital de Yonan Presente.- 
 
Atención: Comité Electoral 
 
        
Yo,                                              (nombre completo)  
        Identificado(a) con (DNI 
     /  Carnet  de Extranjería N°)  , tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de asentar 
mi postulación como representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Municipalidad Distrital de Yonan, para el periodo 2018 – 2020 
 
Asimismo, señalo que cumplo con los requisitos establecidos en la convocatoria. Sin otro 



























ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ACTA Nº -2018-CSST 
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en  , siendo las             
del   de    de  2018,   en   las  instalaciones  de   (la  entidad)   , 
ubicada en    , se han reunido para la instalación del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 
1. (nombre de la más alta autoridad o su representante) 
Miembros titulares del empleador: 
1.  (Nombre y cargo que ocupa en la entidad) 
2.- 
… 
Miembros suplentes del empleador: 
1.- (Nombre y cargo que ocupa en la entidad) 
2.- 
… 
Miembros titulares de los trabajadores: 
1.- (Nombre y Cargo que ocupa en la entidad) 
2.- 
… 
Miembros suplentes de los trabajadores: 
1.- (Nombre y Cargo que ocupa en la entidad) 
2.- 
… 
Observador del Sindicato Mayoritario (Si lo hubiera) 
1.- (nombre y cargo) 







I. AGENDA: (propuesta) 
1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 4. … 
5. Otros. 
6. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Instalación del CCSST 
A efectos de proceder  a la instalación del CSST  para el periodo   , el titular de 
la entidad o su representante toma la palabra manifestando    
           , y de 
esta forma da por instalado el CSST. 
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 
Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el CSST 
entre sus representantes, tomando en cuenta que para adoptar este acuerdo, el artículo 
70º de la norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de 
ello, el acuerdo se toma por mayoría simple. 
Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen 
de los argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la 
palabra) y se arribó a la siguiente decisión por consenso / mayoría simple de votos 
(Especificar los votos emitidos) 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo 
de Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en 
el trabajo o uno de los miembros elegido por consenso. 
(Párrafo a incluir si se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo) En la medida que el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo 
es (Nombre) de acuerdo a (Documento donde conste su designación), a partir de la 
fecha se constituye en Secretario del CSST. (En caso exista responsable del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo). (Párrafo a incluir si NO se cuenta con el responsable 
del servicio de seguridad y salud en el trabajo) En la medida en que la entidad aún no 
ha definido al responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo, se procede a 
la elección por consenso del Secretario. (En caso no exista responsable del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo) 
Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen de 
los argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la palabra) 
y posterior votación, donde salió elegido por consenso como Secretario (Nombre del 
miembro del CSST elegido). 
88 
 
4. Definición de la fecha para la siguiente reunión. 
 
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con 
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha 
para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 
Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría simple) 
citar a reunión ordinaria para el   de   de  ,a las,   
en  . 
III. ACUERDOS 
En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son 
los siguientes: 
1. Nombrar como Presidente del CSST a:  . 
2. Nombrar como Secretario del CSST a:  . 
3. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el  de de , en   
Siendo las , del  de  de  , se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad. 
 
            
Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 
 
                                          
Nombre Presidente/Secretario/Miembro Nombre Presidente/Secretario/Miembro 
 
                                          
Nombre Presidente/Secretario/Miembro      Nombre Presidente/Secretario/Miembro 
 
                            








TABLA DE SANCIONES SEGÚN SUNAFIL 



































































































Muestra de Charlas diarias 
CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD 
Item Tema Participantes 
1 Trabajo en Equipo 36 




Herramientas y Equipos 
 
28 
4 Orden y Limpieza 35 
5 Ropa de Trabajo 29 
6 Protección a los ojos 33 
7 Protección para las 
manos 
36 
8 Protección a los oidos 28 
9 Protección para la 
cabeza 
25 
10 Levantamiento de Peso 30 
11 Malas Posturas 36 
12 Caidas 34 























PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN 
 










Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 
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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Municipalidad Distrital de Yonan, conocedores de que se debe armonizar el desarrollo 
de las actividades con una adecuada protección se ha definido una política de seguridad 
y salud en el trabajo la cual establece su compromiso con sus colaboradores, la cual 
aborda los siguientes puntos: 
a) Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del 
personal en nuestra empresa, para lo cual se fomentará una cultura de prevención de 
riesgos laborales. 
b) Asegurar que todos los trabajadores y jefes reciban la capacitación adecuada que les 
permita cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
c) Nuestra empresa considera que su capital más importante es su personal y consiente 
de su responsabilidad social se compromete a generar condiciones para la existencia 
de un ambiente de trabajo seguro, saludable y promover iniciativas a favor de su familia. 
d) Mantener un proceso de mejora continua del sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo, por medio de la participación de los trabajadores y empleador. 
e) Cumplir con los requerimientos nacionales y otros requisitos aplicables a la seguridad 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN 
 
“Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (RISST) ha sido elaborado como parte del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Municipalidad Distrital de Yonan, de conformidad con el 
artículo 74º del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo; en el que involucra a sus 
trabajadores, así también a todos aquellos que brindan sus 
servicios o realizan labores en los diferentes dominios de la 
empresa. 
Municipalidad Distrital de Yonan, establece un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientado a la 
prevención de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales; es por ello que, cada colaborador debe 
 
 
Comprometerse y dar cumplimiento de las disposiciones, 
indicaciones y reglas que contiene el presente reglamento. 
Cabe indicar que, a cada trabajador le será entregada una 
copia del RISST según el artículo Nº 75 del Reglamento de la 
Ley Nº 29783, así como al personal en modalidad formativa y 
terceros que brindan servicios a la empresa según la ley. 
II. RESUMEN EJECUTIVO 
Municipalidad Distrital de Yonan, es un centro dinámico de 
participación de la ciudadanía, que identifica las necesidades 
locales para ejecutar las obras de interés común que 
contribuyan al desarrollo integral, sostenible y armónico de 
Tembladera y caseríos, así como, promueve la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales, 
comprometiéndose, la Municipalidad, en asegurar la mejora 
continua en los procesos de producción de Bienes y Servicios, 
con identidad, respeto, responsabilidad y Gestión honesta. 
 



















OBJETIVOS Y ALCANCES 
3.1. OBJETIVOS 
Art. 001º.- El presente Reglamento tiene como objetivos: 
a) Garantizar las condiciones de seguridad y 
salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de 
los trabajadores, proveedores, contratistas, y visitas 
dentro de las instalaciones de la empresa, mediante la 
minimización de los riesgos potenciales de daño. 
empleando medidas técnicas. 
 
b) Definir las funciones y responsabilidades, que debe 
cumplir la Empresa, el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, los Trabajadores, personal bajo la 
modalidad formativa, personal tercero y de aquellas 
empresas que nos prestan servicio, en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
c) Estimular, promover y fomentar una cultura de 
prevención entre los trabajadores, proveedores y 
contratistas, con el fin de garantizar las condiciones de 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
d) Promover y mantener los programas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, mediante las capacitaciones, con 
la finalidad de reducir el índice de accidentabilidad y 
riesgos ocupacionales, destinados a garantizar las 
condiciones y procedimientos seguros. 
 
e) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de prevenir 
daños a la salud y reducir progresivamente los riesgos 
de accidentes y enfermedades ocupacionales, así 
como proteger las instalaciones y propiedades de la 
empresa. 
 





















Art. 002º.- El alcance del presente Reglamento aplica a todas 
las actividades, servicio y procesos que desarrolla la empresa 
en sus instalaciones y a los que trabajan en nombre de ella. 
Así mismo, establece las funciones y responsabilidad que 
deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores con 
relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo 
personal sujeto a los regímenes de tercerización, contratistas, 
proveedores visitantes y otros cuando se encuentren en 
nuestras instalaciones. 
III. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLITICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1. LIDERAZGO Y COMPROMISOS 
Art. 003º.- Municipalidad Distrital de Yonan define dentro de 
su estructura interna a los miembros del comité SST para 
liderar los temas relaciones a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Es por ello que, Municipalidad Distrital de Yonan se 
compromete a: 
a) Liderar, implementar y mantener un Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional dotando con los recursos necesarios, 
para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
 
b) Respetar y cumplir con las normas legales aplicables en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
c) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos 
laborales para lo cual se inducirá, entrenará, capacitará y 
formará a los colaboradores en el desempeño seguro y 
productivo de sus labores. 
 




















d) Promover la participación activa de los colaboradores, 
personal tercero, personal en modalidad formativa, y todo 
aquel que preste servicios a Municipalidad Distrital de 
Yonan, con la finalidad de concientizar y desarrollar 
acciones preventivas en forma efectiva. 
 
e) Definir, establecer y aplicar programas de Seguridad y 
salud en el Trabajo, a fin de lograr su éxito en la prevención 
de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
 
3.2. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL 
Art. 004º.- Municipalidad Distrital de Yonan., ha definido una 
política de seguridad dentro de la cual establece su 
Compromiso con la seguridad y Salud Ocupacional de sus 
colaboradores, la cual aborda los siguientes puntos: 
a) Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para 
contribuir con el desarrollo del personal en nuestra empresa, 
para lo cual se fomentará una cultura de prevención de 
riesgos laborales. 
b) Asegurar que todos los trabajadores y supervisores 
reciban la capacitación adecuada que les permita cumplir con 
sus obligaciones y responsabilidades en Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
c) Nuestra empresa considera que su capital más 
importante es su personal y consiente de su responsabilidad 
social se compromete a generar condiciones para la 
existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable y 
promover iniciativas a favor de su familia y la comunidad. 
 



















d) Mantener un proceso de mejora continua del Plan de seguridad y 
Salud Ocupacional, por medio de la participación de los trabajadores 
y funcionarios. 
e) Cumplir con los requerimientos nacionales y otros requisitos 
aplicables a la seguridad y Salud en el trabajo. 
IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
4.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
4.1.1. DE LA EMPRESA 
Art. 005º.- Son las siguientes: 
a) Instruir a sus trabajadores respecto a los riesgos a que se 
encuentren expuestos en las labores que realizan, adoptando las 
medidas necesarias para evitar incidentes o enfermedades 
ocupacionales en los centros de labores. 
b) Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación y 
entrenamientos destinados a promover el cumplimiento por 
 
los trabajadores de las normas de seguridad y salud ocupacional. 
c) Proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección 
personal de acuerdo a la actividad que realicen, para ello dotara 
de máquinas, equipos o herramientas con su resguardo y 
dispositivos de control necesario para evitar incidentes. 
d) Implementar las recomendaciones del Comité de seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
e) Entregar el presente Reglamento a cada colaborador, personal 
en modalidad formativa, y a personal tercero que brinden 
servicios en nuestras instalaciones. 
 
Art. 006º.- Responsabilidades en cuanto a la contratación de 
proveedores de servicios y/o subcontratistas: 
a) Verificar y analizar la vigencia de la contratación del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 



















b) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento vigente con 
respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) Realizar la supervisión sobre el uso adecuado de los Equipos 
de Protección Personal acorde a los riesgos a los que están 
expuestos según el trabajo a realizar dentro de las 
instalaciones de Municipalidad Distrital de Yonan 
d) La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales. 
 
Art. 007º.- Responsabilidades en cuanto a la Documentación y 
Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
a) Implementar y mantener la siguiente documentación en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
 La Política y objetivos en calidad de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 
medidas de Control. 
 Mapa de Riesgos 
 La planificación de la actividad preventiva 
 El Programa anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
4.1.2. DE LOS TRABAJADORES 
 
Art. 008º.- Cada trabajador cualquiera sea su labor o 
relación, es responsable de conducirse a sí mismo de una 
manera segura cumpliendo con este Reglamento y los 
Procedimientos Operativos de Seguridad durante las 
labores 
 



















En los proyectos que realice la empresa. Esto comprende lo 
siguiente: 
a. Comprender y cumplir los Procedimientos Operativos de 
Seguridad de la empresa. 
b. Informar de manera inmediata cualquier accidente o 
incidente ocurrido. 
c. Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera 
adecuada y según sea instruido. 
d. Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, 
dañará o destruirá los dispositivos de seguridad o aparatos 
destinados para su protección. 
e. Notificar a su supervisor o jefe inmediato de algún peligro 
potencial que resulte de las prácticas laborales que realiza 
por menores que sea. 
f. Conservar las buenas normas de higiene y conducta 
personal 
 
g. Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas,  
 
Equipos, y Epp’s adecuados. 
h. Asistir a trabajar en buenas condiciones salud, tanto 
mentales como físicas, informar si está bajo la prescripción 
de algún medicamento o drogas. 
i. Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y bajo ninguna 
circunstancia. 
j. Ser responsable por su seguridad personal y la de sus 
compañeros de trabajo. 
k. Participar en la investigación de incidentes. 
n. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de 
drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares. 
o. Cumplir estrictamente las instrucciones de los reglamentos 
internos de seguridad establecidos. 
 



















p. Participar activamente en toda actividad capacitación 
programada por el área de Seguridad y Salud. 
 
4.2. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
4.2.1. DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL  TRABAJO 
Art. 009º.- Se convocará, conformará e instalará el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normativa legal 
vigente, la cual tiene las siguientes responsabilidades: 
a. Conocer los documentos e informes relativos a las 
condiciones de trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 
b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 
empleador. 
c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
e. Participar  en   la   elaboración, aprobación, puesta en 
práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de 
promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
f. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores 
sobre seguridad y salud en el trabajo. 
g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una 
adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención 
de riesgos. 
 



















a. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y 
las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, 
instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 
demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención 
de los riesgos en el lugar de trabajo. 
c. Promover el compromiso, la colaboración y la participación 
activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos 
del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de 
los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la 
inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, 
simulacros, entre otros. 
 
d. Realizar inspecciones periódicas en las áreas 
administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y 
equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 
e. Considerar las circunstancias e investigar las causas de 
todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades 
ocupacionales que ocurran en  el  lugar  de trabajo, emitiendo 
las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 
éstos. 
f. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus 
recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y 
la ocurrencia de enfermedades profesionales. 
g. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento  
de  las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque 
se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su 
eficiencia. 
 



















a. Analizar  y  emitir  informes  de   las   estadísticas   de los 
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 
ocurridas en el lugar de trabajo, s causa de riesgos no 
identificados, cuyo registro y evaluación deben ser 
constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador. 
b. Colaborar con los servicios médicos y de primeros 
auxilios. 
c. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo 
y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 
d. Reportar a la máxima autoridad del empleador la 
siguiente información: 
d.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera 
inmediata. 
d.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas 
correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 
d.3) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
e. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de 
los acuerdos. 
f. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 
evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Programa 
Anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que 
revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 
 





















4.2.2.  ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y





Figura Nº 1) Organización de Comité de Seguridad y Salud  
de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN 
Conformado por parte trabajador y empleador. 
4.2.3. MAPA DE RIESGOS 
Art. 010º.- El Mapa de Riesgos es una representación 
gráfica de las instalaciones de Municipalidad Distrital de 
Yonan y los riesgos más importantes asociados a las 
actividades que se desarrollan dentro de dichas 
instalaciones, para ello para ello se puede utilizar símbolos 
de uso general o adoptados. Se realiza de acuerdo a los 
resultados de la Matriz Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos (Matriz IPER). 
La periodicidad de la formulación del mapa de riesgos está 
en función de los siguientes factores: 
 Tiempo estimado para el cumplimiento de las 
propuestas de mejoras 
 Situaciones críticas 
 Modificaciones en el proceso 
 Nuevas Tecnologías 
 A fin de mejorar el conocimiento de los trabajadores, el 




4.2.4. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE 
RIESGOS 
 

























Art. 011º.- Municipalidad Distrital de Yonan y los representantes 
de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo 
participan en la identificación de los peligros y en la evaluación 
de los riesgos en la Matriz IPERC, sugieren las medidas de 
control y hacen seguimiento de estas. La Matriz IPERC, es 
actualizada una vez al año o cuando cambien las condiciones 
de trabajo, o se hayan producido daños a la Seguridad y Salud 
en el Trabajo o los resultados de las auditorias e inspecciones lo 
ameriten, así mismo cuando se presente cambios en la 
legislación aplicable. 
Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen 
necesarios, se realizan: 
a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de 
las condiciones de trabajo para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas. 
b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con 
los métodos de trabajo y de producción, que garanticen 
un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 
4.2.5. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Art. 012º.- El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
está en relación a los objetivos contenidos en el presente 
Reglamento y los resultados de la Matriz IPERC. Luego de haber 
analizado y seleccionado los objetivos contenidos,
 acciones, recursos y otros elementos del 
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, es revisado 
y aprobado por el CSST. Así mismo el CSST establece los 
mecanismos de seguimiento para el cabal cumplimiento del 
mismo. 
 



















Municipalidad Distrital de Yonan a través de la Gerencia General y 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo prestará recursos 
para la ejecución del Programa Anual. 
4.3. ESTIMULOS Y SANCIONES 
 
 
4.3.1. DE LOS ESTIMULOS. 
a. Cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
b. Número de Condiciones de riesgo e incidentes 
identificados y comunicados. 
c. Identificación de las causas que originaron los 
incidentes. 
d. Mayor número de alternativas de solución 
presentadas. 
5.3.2. DE LAS SANCIONES. 
Los infractores del presente Reglamento serán 
sancionados de acuerdo a la falta en leve, grave, y muygrave, 
previa evaluación por el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Las sanciones al personal de la empresa serán las siguientes: 
a. Amonestación verbal 
b. Amonestación escrita 
c. Suspensión. 
d. Despido 
Los usuarios y visitantes que infrinjan el presente reglamento 
se les prohibirá el ingreso a las instalaciones de los centros de 
labores. 
V. ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD 
 
 
5.1. CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS A LAS 
INSTALACIONES 
Art. 013º.- El ingreso y la salida de cualquier personal de las 
instalaciones de Municipalidad Distrital de Yonan estarán 
supeditados a las normas de control y política de seguridad 
que la empresa establezca. 
El acceso a las instalaciones, talleres, áreas reservadas, está 
restringido a personas o colaboradores ajenos a dicha 
actividad, y solo ingresaran previa autorización del 
responsable de área respectiva, además de brindar un equipo 
de protección personal adecuado, inducción y transitar 
acompañado de una persona del área involucrada. 
 



















Está terminantemente prohibido el ingreso a las instalaciones 
de Municipalidad Distrital de Yonan, trabajadores o personas 
en estado etílico o bajo la influencia de drogas. Cualquier 
trabajador que sospeche de la presencia de personas en 
dicho estado, está obligado a reportar y comunicar al jefe del 
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
5.1. REGLAS GENERALES 
Art. 014º.- Toda persona que ingrese a las instalaciones de 
Municipalidad Distrital de Yonan debe respetar las Reglas 
Generales. 
Está prohibido fumar en lugares no autorizados. 
Está prohibido el uso de audífonos o auriculares durante el 
desarrollo de sus labores en Talleres y se recomienda evitar 
su uso mientras transite dentro de las instalaciones de 
Municipalidad Distrital de Yonan 
5.2. INDUCCION, ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y 
CONCIENTIZACION 
Art. 015º.- Todo trabajador nuevo o transferido o personal 
bajo la modalidad de formación laboral, deberá pasar por un  
 
proceso de inducción y entrenamiento. 
Todo personal tercero que brinde servicios dentro de nuestras 
instalaciones debe ser inducido en los procedimientos de 
Municipalidad Distrital de Yonan. Donde todo trabajador debe 
asistir a las charlas de 05 minutos y a otras capacitaciones que 























5.2. USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP) 
Art. 016º.- La empresa proporcionara a los trabajadores los 
equipos de protección personal de acuerdo al tipo de exposición y 
peligro a los que están expuestos durante el desarrollo de sus 
labores. 
Los trabajadores de la empresa deben utilizar, mantener y 
conservar adecuadamente los Equipos de protección personal 
entregados por Municipalidad Distrital de Yonan. 
VI. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OPERACIONES 
 
6.1. MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS 
a) Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y 
manténgala en buen estado. 
b) Se deben mantener las herramientas de trabajo en buen 
estado. 
c) Se deben dejar las herramientas y equipos en sus 
respectivos sitios. 
d) Todos los equipos, máquinas y herramientas deben ser 
inspeccionadas periódicamente. 
e) Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin 
autorización. 
f) Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 
g) Se prohíbe limpiar, aceitar, lubricar máquinas o equipos 
en movimiento. 
h) Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en 
posición que le permita conservar el equilibrio, si la 
herramienta se zafase. 
 



















i) Las limas deben estar equipadas con mango. 
j) Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del 
tipo, clase y función. 
k) Todos los trabajadores deben tener cuidado para evitar 
que una herramienta se les zafe y golpee a un 
compañero de trabajo. 
 
6.2. TRABAJO EN ALTURA 
 
 
a) Si va hacer uso de un andamio, cerciórese que éste 
cumpla con las normas de seguridad necesarias. 
b) Debe usar el arnés de seguridad, siempre que trabaje 
en alturas. 
c) Asegúrese que no caigan objetos sobre personas 
situadas bajo los andamios, provéase de un cordón, 
cadena, barras, etc., para impedir el paso debajo del 
andamio. 
d) No deben sobrecargarse nunca. 
e) Si se emplea escalera deberá colocarse dos personas 
en el trabajo así mismo deberá tener tres puntos de 
apoyo. 
f) Los soportes principales de las estructuras del andamio 
deben ser piezas enterizas, evitando el uso de piezas 
empalmadas. 
g) Al inspeccionar los andamios debe verificarse la 
condición segura de la superficie de trabajo, 
mecanismos de sujeción, estructuras de apoyo, 
soportes, guayas y líneas salvavidas (si es colgante), así 
como su estabilidad. 
h) Las planchas que forman el piso del andamio deben 
asegurarse firmemente con clavos, pernos u otros 
medios apropiados, a fin de garantizar la seguridad de 
quienes allí trabajen. 
 



















i) Los usuarios no deben emplear escaleras, banquillos o 
similares para intentar aumentar su campo de trabajo; 
encaramarse en los travesaños laterales; sobrecargar 
los andamios, o hacer movimientos violentos o 
repentinos. 
j) Deben estar provistos de cuñas apropiadas. 
 
 
6.3. ORDEN Y LIMPIEZA 
 
 
a) Siempre que esté realizando su trabajo preste la mayor 
atención, la distracción es una de las principales causas 
de accidentes. 
b) Está totalmente prohibido presentarse al trabajo 
habiendo ingerido antes bebidas alcohólicas. 
c) Se prohíbe estrictamente la introducción, tenencia e 
ingerir bebidas alcohólicas en el recinto de la planta. Así 
como la tenencia, consumo o estar bajo 
influencia de drogas o sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas. 
d) Al realizar su trabajo, use el uniforme asignado, no use 
prendas, relojes u otros objetos que se pueden 
enganchar en equipos o herramientas de trabajo. 
 
6.4. ORDEN Y LIMPIEZA EN EL SITIO DE TRABAJO 
 
 
a) Se espera que todos los trabajadores tengan interés 
personal en el orden y aseo del sitio de trabajo. 
b) Debe informarse, tan pronto sea posible, acerca de 
cualquier filtración de aceite o de otras sustancias. 
c) El material debe almacenarse en forma ordenada, 
dejando pasillos adecuados para el tránsito y en 
condiciones que garanticen la estabilidad de los 
mismos. 
 



















d) El orden y limpieza es tarea de todos. 
e) Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y 
seguro. 
f) Se deben usar los recipientes adecuados para los 
desperdicios. 
g) Deben limpiarse los derrames de líquidos y otros 
desperdicios en los pasillos o sitios donde se puedan 
ocasionar caídas. 
h) Elimine los obstáculos del área de trabajo para evitar el 
riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores. 
 
6.5. ROPAS DE TRABAJO 
 
 
a) Es obligatorio el uso de botas de seguridad en los 
trabajosos o actividades expuestas a caída de objeto a 
fin de protegerse los pies. Queda 
terminantemente prohibido quitarle la protección de las 
punteras a las botas (botas con punta de acero). 
b) la ropa de trabajo debe ser adecuada a la labor que se 
realiza, al clima, a las estaciones. 
c) No lave ni limpie su ropa de trabajo con líquidos 
inflamables. 
d) Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de 
protección personal suministrado por la empresa, 
asimismo, de su conservación en buen estado. 
 
6.6. PROTECCIÓN A SUS OJOS 
 
 
Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus 
ojos, al ejecutar cualquiera de los siguientes trabajos: 
a) Esmerilar. Cincelar, etc. 
b) Manipulación o vaciados de ácidos o cáusticos. 
 



















c) Soldadura o corte eléctrico y demás personas que 
tengan que trabajar cerca de ellos. 
d) Al utilizar aire comprimido. 
e) Sitios donde existan mucho polvo y objetos 
extraños mezclados con el aire. 
f) No trate de sacar ningún cuerpo extraño de los ojos, 
acuda inmediatamente al tópico. 
g) No se toque los ojos con las manos sucias. 
 
 
6.7. PROTECCIÓN A SUS OÍDOS 
 
 
a) Debe usar protección auditiva siempre que trabaje en 
áreas donde existan ruidos (superiores a los 85 DB). Tu 
Supervisor te indicará el uso adecuado de este equipo 
de protección personal. 
b) La Empresa te dota del equipo adecuado para tu 
protección, tu responsabilidad es cuidarlo y darle el uso 
debido. 
 
6.8. PROTECCIÓN PARA TUS MANOS 
 
 
a) Las manos son las herramientas más perfectas, y no 
tienen repuestos. 
b) Utiliza el guante adecuado, así puedes realizar tu labor 
con un mínimo de riesgo de lesión, pero siempre debes 
actuar con prevención. 
6.9. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 
 
a) Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, 
ni trabajos de mantenimiento o máquinas y equipos en 
movimientos. 
 



















b) Todo trabajador está en la obligación de conocer 
perfectamente la ubicación de los interruptores de 
parada de emergencia de los equipos que opera. 
c) Está prohibido operar cualquier máquina si ésta no tiene 
puesta todas sus protecciones de seguridad o 
resguardos. 
d) Todas las partes móviles de una máquina que puedan 
causar lesiones deben estar convenientemente 
resguardadas. Si no lo están diríjase a su Supervisor o 
al personal de seguridad. 
e) No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 
f) No debe manipular ni activar ningún equipo o máquina 
si no está usted autorizado y no sabe hacerlo. 
 
6.10. MANEJO DE MATERIALES 
 
a) Se debe asegurar que cada uno de los actos en el 
manejo de materiales u otros equipos para el 
levantamiento se ejecute de la manera más apropiada. 
b) Se debe mantener en perfectas condiciones de servicios 
y seguridad los equipos usados en operaciones de 
levantar y mover. 
c) Los trabajadores no deben colocarse debajo de cargas 
suspendidas. 
d) Al almacenar materiales inflamables o combustibles 
hágalo en lugares seguros. 
e) Si el objeto a levantar o transportar es muy pesado pida 
ayuda. 
f) Al transportar cargas debe hacerse en forma ordenada 
y con el equipo apropiado. 
 



















g) El rack de almacenamiento debe estar debidamente 
anclados. 
 
6.11. MANEJO DE VEHÍCULOS 
 
 
a) Deben ser conducidos, exclusivamente por personas 
autorizados por la Empresa. 
b) Las personas autorizadas para manejarlas, están 
obligadas, a cumplir con las normas de seguridad 
establecidas por la empresa. 
c) El operador o conductor, debe velar por el cuidado del 
vehículo, revisar con regularidad las condiciones y 
solicitar la inmediata corrección de cualquier defecto. 
d) Está prohibido manejar vehículos de la Empresa cuando 
se está bajo el efecto de bebidas alcohólicas. 
e) Se prohíbe llevar pasajeros. 
f) En cruces y esquinas toque corneta, y baje la velocidad. 
g) No maneje con las manos sucias de grasa. 
h) Cuando vaya a detenerse, baje las horquillas y 
colóquelas en el suelo. 
i) El conductor tiene la obligación de respetar el derecho y 
tranquilidad de los demás trabajadores que circulan por 
las áreas de la empresa. 
j) De ser posible colocar un vigía de apoyo para el 
estacionamiento de la unidad dentro de taller. 
 
VII. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS 
 



















7.1. CILINDROS PARA SEGREGACION DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN LOS CENTRO DE LABORES 
Par la segregación de residuos sólidos se utilizar cilindros de 
colores para identificar el tipo de residuo. 
a) COLOR VERDE: 
Debe contener solamente residuos orgánicos. 
Ejemplos: 
 Cáscaras de frutas 
 Restos de plantas 
 Restos de comida, etc. 
 
b) COLOR AMARILLO 
Debe contener solamente residuos inorgánicos. 
Ejemplos: 
 Servilletas y papel toalla 
 
 Trapos de limpieza. 
 Envases de tecno por, etc. 
 
c) COLOR ROJO 
Debe contener todo tipo de material contaminado con hidrocarburos. 
Ejemplos: 
 Trapos manchados con grasa 
 Mangueras de equipos reemplazadas 
 Cartón manchado con combustible 
 Residuos impregnados con químicos 
 Tierra contaminada. 
 
7.1. EVITE UNA CAIDA 
a) Mantenga cada cosa en su lugar. 
 



















b) Almacene los materiales y herramientas en forma 
adecuada y ordenada en condiciones que garanticen su 
estabilidad. 
c) No corra, camine. Si sube o baja escalera agárrese del 
pasamano. 
d) Deben limpiarse los derrames de líquidos de aceite u 
otros desperdicios. 
e) Si se derrama algo, séquelo y si se le cae, levántelo. 
f) Al trabajar en alturas, debe usar arnés de 
seguridad, no usar un andamio improvisado. 
7.2. TRABAJOS CON ESCALERAS 
 
 
a) Las escaleras tipo tijeras no deben ser apoyadas en la 
pared. 
b) Cuando sea necesario trabajar en escaleras a una 
altura superior a los tres (03) metros, otro trabajador 
 
debe sujetar la escalera o ésta debe amarrarse 
firmemente 
c) Se prohíbe empatar o empalmar escaleras cortas para 
hacer una más larga. 
d) Las escaleras portátiles rectas deben asegurarse 
firmemente por medio de ataduras o equipos 
adyacentes o por otros medios adecuados. En casos 
especiales en que no sea posible asegurar 
suficientemente la escalera, el Supervisor debe decidir 
si es necesario que alguien esté cerca para sostenerla. 
e) Al ascender o descender, el trabajador debe, estar 
siempre de frente a la escalera. 
f) Al ascender o descender, es importante que el 
trabajador se agarre firmemente con las manos de la 
escalera y tenga cuidado de afianzar bien los pies en los 
peldaños de la misma. 
 



















g) Es responsabilidad de todo trabajador que tenga que 
usar una escalera, examinarla antes para ver si tiene 
algún defecto visible. Las escaleras defectuosas deben 
ser retiradas inmediatamente del servicio para hacerles 
las reparaciones necesarias o para descartarlas como 
inútiles. 
h) Siempre que la base de una escalera descanse en un 
pasillo o pasadizo, se debe considerar la conveniencia 
de tener una persona estacionada cerca de la misma 
para que sirva de guardia. 
i) Cuando se usa una escalera portátil recta la base del 
mismo debe esta retirada del objeto contra el cual e 
apoya más o menos lo equivalente a una cuarta de la 
longitud de la escalera. 
j) Las escaleras de madera no deben estar pintadas. 
Deben barnizarse para facilitar inspecciones visuales. 
k) Procure no pasar por debajo de una escalera. Puede 
caerle encima una herramienta, o usted puede empujar 
la escalera y hacer caer al trabajador subido en ella. 
 
7.3. LEVANTAMIENTO DE PESOS 
 
 
a) Para levantar de manera que se eviten casi todas las 
posibilidades de lesiones corporales, deben seguir 
ciertas reglas básicas: 
b) Los pies, convenientemente separados para obtener un 
buen equilibrio corporal; se colocan lo más cerca posible 
del objeto que se piensa levantar. 
c) La espalda en posición recta, tan vertical como sea 
posible del objeto que se piensa levantar. 
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d) El objeto se levanta enderezando las piernas, mantener 
la carga cerca del cuerpo como sea posible. 
e) Cuando se desee colocar el objeto en un sitio hacia 
adentro no hay que inclinarse hacia delante. De ser 
posible hay que colocarla carga sobre el borde del 
estante o mesa y luego empujarla. 
f) Si se debe mover una carretilla en una pendiente hacia 
arriba hay que tirar de la misma; empujarla, si se baja la 
pendiente. 
g) Los objetos o materiales no deben arrojarse; si esto no 
puede evitarse hay que colocarse de manera que no 
puedan golpearlo ni tampoco a otros trabajadores. 
h) El manejo de objeto y materiales no siempre es fácil como 
parece, y generalmente es aconsejable 
detenerse a pensar. Se sugiere hacerse las siguientes 
preguntas antes de iniciar el trabajo: 
i) ¿Conozco la forma correcta de levantar y estoy 
dispuesto a hacerlo como corresponde? 
j) ¿Es la carga muy pesada o de tamaño o forma difíciles 
de manejar? ¿Debo pedir ayuda? 
k) ¿El objeto o material presentan peligros 
especiales? 
l) ¿Tengo las herramientas apropiadas para mover o 
levantar la carga? 
 
VIII. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
 
8.1. PRIMEROS AUXILIOS. 
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a) Siempre que se lesione, por más pequeña que ésta sea, 
debe comunicar a su jefe inmediato y recibir primeros 
auxilios. 
b) Los primeros auxilios, son para protegerlo y no para 
dañarlo. 
 
8.2. PREVENCION DE INCENDIOS 
 
 
a) Los equipos contra incendios son para usarlos 
ÚNICAMENTE en caso de incendio. Se prohíbe su uso 
para otro fin sin la debida autorización. 
b) Se prohíbe el amontonamiento almacenamiento de 
materiales cerca o alrededor de un extintor de incendio 
que pueda impedir el libre acceso al mismo. 
c) No se debe colgar de nuevo en el gancho un extintor de 
incendios que haya sido usado antes. 
Debe notificarse a Seguridad Industrial cuando se usa 
cualquier extintor, por pequeña cantidad de sustancia 
química que se haya usado. 
d) Se prohíbe la obstrucción de las salidas de escape para 
casos de incendios. 
e) Usted debe reportar a su jefe inmediato todos los 
peligros de incendios que observe durante su trabajo. 
 
8.3. BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
 
a) En cada sede de la empresa se debe contar con Brigada 
de Emergencia, la que contara con un jefe de Brigada 
debidamente entrenado para afrontar una emergencia. 
El personal que se encuentre en las áreas afectadas y 
que no esté comprometido en los planes de 
emergencia, deberá retirarse para no obstaculizar 
la labor de la brigada. 
 























a) Los extintores son efectivos en etapas iniciales, en 
amagos de fuego. 
b) Se debe tener en cuenta usar varios extintores al mismo 
tiempo y no uno después de otro. 
c) Se debe dar la cara al fuego y prestar atención a posible 
re ignición. 
d) Al producirse un conato de incendio se debe atacar con 
los extintores disponibles y adecuados. 
e) Es obligatorio reportar a seguridad cuando se use 
cualquier equipo de combate de incendio. 
f) Método para atacar el fuego: 
a. Atacar el fuego a favor del viento. 
b. En la extinción de incendio en liquido combustible 
empiece a extinguir en la base y de frente al fuego. 






a) El objetivo del simulacro es detectar la probabilidad de 
existencia de errores en los equipos, medios de 
evacuación, señales y en general a todo el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
b) Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores 
participar en los simulacros. 
 



















c) Los trabajadores participan en los simulacros con suma 
seriedad y tomando conciencia de su real importancia 
como mecanismo de preparación para afrontar de 
manera eficaz eventuales emergencias que puedan 
poner en riesgo su integridad física. 
d) El Cronograma de Simulacros deberá estar incluido en el 
Programa Anual De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
Los simulacros deben ser comunicados a los 
Coordinadores de Emergencia de cada sede y deben 
realizarse como mínimo una vez al año. 
 
8.6. PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
a) Los Primeros Auxilios en casos de emergencia o heridos, 
solo deben ser administrados por la brigada de Primeros 
Auxilios o por personal capacitado y entrenado, en caso 
cualquier 
trabajador que no cuente con este entrenamiento esté 
presente en situaciones de emergencia con heridos solo 
debe asegurar el área y dar la voz de alerta de forma 
inmediata 
8.7. NORMAS HIGIÉNICAS 
 
 
a) LLEVE ROPA LIMPIA 
1. Siga las instrucciones Use únicamente ropa limpia. 
2. MANTENGA SUS MANOS LEJOS DE SU BOCA, 
NARIZ Y CABELLO 
3. Las superficies de cuerpo están cargadas con 
microbios. Lave sus manos correctamente. 
4. Use agua y jabón, estruje el jabón entre los dedos y 
restregué sus muñecas y el dorso de las manos. 
5. Limpie sus uñas, manténgalas cortas. 
6. Lave sus manos cada vez que use el sanitario. 
 



















7. No escupa, esto es un acto que disemina gérmenes y 
enfermedades. 
b) USO DE SERVICIOS HIGENICOS, DUCHAS, 
COMEDOR Y VESTUARIOS 
1. Es de carácter obligatorio mantener limpias todas estas 
áreas, que han sido designadas para el uso de los 
trabajadores. 
2. La limpieza de estos servicios evita el contagio de 
enfermedades infecciosas. 
 
IX. DISPOSICIONES FINALES 
Art. 017º.- El presente RISST es elaborado por la coordinación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado 
por el Comité de Seguridad y SST. 
El presente Reglamento puede ser ampliado o modificado a solicitud 
del CSST. 
Todos los casos o hechos vinculados a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, no especificados en el presente Reglamento, se regirán por 
las disposiciones laborales y por las que dicte Municipalidad Distrital 
de Yonan 
Todos los trabajadores deben cumplir las exigencias de seguridad y 
salud en el trabajo que se establecen en el presente Reglamento y 
derivadas de la identificación de Peligros y evaluación de Riesgos, 
tales como permisos de trabajo, respeto a las señalizaciones de 





“Los accidentes podemos saber cómo se producen, pero no podemos 
saber cómo terminarán, CUÁLES SERÁN SUS CONSECUENCIAS. 
Para evitarlos: 
Deseamos trabajadores sanos, íntegros, productivos y que siempre 
regresen a su hogar. 
 
“QUIEN SE CUIDA VIVE MAS” 
Instrumento 2: Reglamento Interno de SST 
Fuente: Lineamientos del Sistemas de Gestión de SST 
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Jefes de Sistema 
Jefe de Recursos 
Humanos 
 





Caja    
 




1. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. Al ingresar a zonas de talleres y operaciones, se debe de utilizar los EPP’s recomendados. 
3. Inspeccionar las condiciones al ingresar a su lugar de trabajo. Ubique las salidas de 
emergencia más próximas y las rutas de escape más seguras. 
4. Verificar que las instalaciones eléctricas, útiles de escritorio, sillas, etc., se encuentren en 
buenas condiciones. 
5. Inspeccionar visualmente el estado de ánimo o de salud de sus compañeros. En caso de 
detectar alguna anomalía, repórtelo inmediatamente. 
6. Mantener condiciones de orden y limpieza en todo momento. 
7. Solicitar y cumplir las normas, reglamentos, procedimientos, e instrucciones. 
8. Si tiene dudas de algún proceso, Pregunte a su jefe inmediato o al área de Seguridad. 
9. Reportar y participar en las soluciones de las condiciones y/o prácticas sub estándares. 
10. Todo Accidente y/o incidente de trabajo debe de ser informado en forma inmediata al área 
de SSO. 
11. Se debe descansar adecuadamente para asistir al trabajo. 
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13. Se debe de contribuir con ideas y sugerencias para mejorar la seguridad. 
14. Estar siempre alerta cuando manipule objetos con filo. (Tijeras, Guillotinas, etc.) 
15. Se debe de conocer, respetar la señalización y avisos de seguridad en todo momento. Tales 
como comunicados, señalización, advertencias, conos, cintas de seguridad, dispositivos 
luminosos, dispositivos sonoros, etc. 
16. Comunicar inmediatamente a SSO cualquier anomalía (cables sueltos, ruido, olor, 
calentamiento, etc). 
17. Los materiales inflamables deben ser debidamente almacenados y etiquetados para ese 
propósito. 
18. La identificación de peligros y evaluación de riesgos a nivel personal se usa en el lugar de 
trabajo inmediatamente antes de hacer el trabajo, con los siguientes pasos: 
 -Deténgase y piense- Identifique los peligros 
 Evalúe los riesgos  - Controle los riesgos 
 Reanude el trabajo 
19. Cualquier trabajador que tenga un problema físico o mental, o cualquier otro problema que 
pueda impedirle trabajar con seguridad o haga peligrar su salud o la salud y bienestar de sus 
compañeros de trabajo, debe reportar esta condición a SSO. 
20. Si se derrama algo, séquelo y si se le cae, levántelo. 
21. Los vehículos deben ser conducidos, exclusivamente por personas autorizados por la 
Empresa. 
22. Es obligación del trabajador interesarse por conocer los procedimientos seguros de trabajo. 
23. Se debe de conocer y respetar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de Municipalidad Distrital de Yonan 
24. En caso de peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la 
seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si 
fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las 
labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. 
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ESTA PROHIBIDO: 
1. Ningún trabajador tiene permitido intervenir, cambiar, desplazar, dañar o destruir ningún 
dispositivo de seguridad destinado para su protección o de sus compañeros. 
2. Están prohibidas las bromas, correr, jugar, incitar pleitos o expresarse utilizando un lenguaje 
incorrecto. 
3. Está prohibido asistir al trabajo bajo el efecto del alcohol y drogas. 
4. Está prohibido fumar en las instalaciones de la empresa. 
5. Está prohibido tener objetos como equipos musicales portátiles, accesorios auriculares u otros 
objetos ajenos al trabajo que podrían distraerlo de sus funciones. 
6. Está prohibido llevar en los bolsillos: punzones, agujas hojas de afeitar, herramientas con filo 
o cualquier otro tipo de elementos punzo-cortantes. 
7. Está prohibido operar cualquier máquina si ésta no tiene puesta todas sus protecciones de 
seguridad o resguardos. 
8. Se prohíbe el almacenamiento de materiales cerca o alrededor de un extintor de incendio, 
tableros eléctricos, jaladores de emergencia, que pueda impedir el libre acceso al mismo. 
9. Se prohíbe colgar de nuevo en el gancho un extintor de incendios que haya sido usado antes. 
Debe notificarse a SSO cuando se usa cualquier extintor, por pequeña cantidad de sustancia 
química que se haya usado. 
10. Se prohíbe la obstrucción de las salidas de escape para casos emergencias. 
11. Está prohibido caminar, bajar gradas hablando por teléfono. Se deberá detener en una zona 
donde no esté en riesgo; ni obstruya las vías. 
12. Está prohibido operar o manipular equipos, herramientas, energía, productos químicos, 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERSONAL 
OPERATIVO 
 Antes de iniciar su jornada laboral identifique los peligros y evalué los riesgos a 
nivel personal en su lugar de trabajo, con los siguientes pasos: 
a. Deténgase y observe 
b. Identifique los peligros 
c. Evalúe los riesgos 
d. Controle los riesgos 
e. Reanude el trabajo 
 Revisar y mantener tu área de trabajo en forma limpia y ordenada. 
 Revisar de forma periódica tus hábitos de trabajo para detectar posibles 
actuaciones que puedan generar riesgos. 
 Reportar en forma inmediata al área de Seguridad y Salud Ocupacional y/o a tu 
supervisor inmediato los peligros, incidentes, y/o accidentes que existan en tu 
área de trabajo. 
 Las salidas, zonas de paso, vías de evacuación y espacios de trabajo deberán 
mantenerse siempre despejados de objetos y líquidos o sustancias resbaladizas. 
 Utiliza las herramientas y equipos de trabajo adecuados al trabajo que vayas a 
realizar y para el que han sido diseñadas (no hechizas). Respeta las 
instrucciones de empleo y mantenimiento. Si detectas anomalías en alguna 
máquina o herramienta durante su funcionamiento, manejo o inspección visual, 
informa al área de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Usa equipos de protección individual (guantes, casco, protectores auditivos, 
lentes etc.) que sean necesarios para protegerte de los riesgos a que estés 
expuesto, en tu área de trabajo. 
 Se debe de conocer, respetar la señalización y avisos de seguridad en todo 
momento. Tales como comunicados, señalización de planta, advertencias, 
conos, cintas de seguridad, dispositivos luminosos, dispositivos sonoros, etc. 
 Está prohibido caminar, bajar gradas hablando por teléfono. Se deberá detener 
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1. Qué no debes hacer 
 
 No almacenes objetos en zonas de paso, vías de evacuación, ni en lugares que dificulten 
el acceso a los equipos de lucha contra incendios o tableros eléctricos 
 Nunca retires las protecciones (guardas) ni anules los dispositivos de seguridad de los 
equipos y máquinas de trabajo. 
 No sobrecargues, ni manipules indebidamente la instalación eléctrica. 
 No almacenes, ni manipules productos inflamables próximos a una fuente de calor. 
 Está prohibido fumar en las instalaciones de la municipalidad Distrital de Yonan 
 No abrir tableros eléctricos. 
 Realizar trabajos de alto riesgo sin la comunicación al área de SSO. 
 Evita levantar cargas por encima de la altura de los hombros. Utiliza los elementos de 
ayuda (escaleras de mano). 
 Si transportas objetos voluminosos, no verás por dónde caminas. Asegúrate 
previamente que la zona de paso está libre y transitable con el apoyo de un vigía para 
que te guie además de apoyo en el levantamiento de la carga. 
 En la movilización de personas, solicita la colaboración del usuario. Cuidarás tu espalda 
y potenciarás su grado de autonomía. 
 Para mantener tu espalda sana es fundamental que la ejercites. Haz ejercicios que 
fortalezcan, practica natación, etc. 
 
2. Con respecto a la manipulación de cargas en forma manual: 
 
 Cuando vayas a manipular un producto químico, solicita y consulta su ficha de datos 
de seguridad (MSDS). Lee la etiqueta. Manéjalo siguiendo las indicaciones 
contenidas en ellas. 
 En las fichas de datos de seguridad aparecerán las indicaciones relativas al uso, 
almacenamiento, transporte, protecciones individuales necesarias, primeros 
auxilios, actuaciones en caso de derrame, incendios. 
 Utilizas los equipos de protección individual que estén establecidos en la ficha de 
datos de seguridad, en la etiqueta y en la evaluación de riesgos. 
 No mezcles productos cuya combinación no esté autorizada por el fabricante. No 
uses envases de otros productos para trasvasar y en ningún caso emplees envases 
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 Asegúrate de que todos los productos están correctamente identificados y con su 
etiqueta y/o rotulados. 
 No superpongas etiquetas, ni escribas o rotules sobre el etiquetado de envases 
potencialmente peligros. 
 Sustituye siempre que sea posible los productos químicos peligrosos por otros 
menos nocivos. 
 Respeta escrupulosamente las medidas de higiene personal y seguridad, cualquier 
duda consulta con el personal de seguridad y salud ocupacional. 
 
3. Cómo Actuar En Caso De Accidente De Trabajo 
 La ocurrencia de cualquier accidente laboral deberá notificarse al área de Seguridad 
y Salud Ocupacional en forma inmediata. 
 Todo reporte de accidente o enfermedad laboral podrá ser verificado por el personal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual la persona deberá brindar acceso 
a la información en forma inmediata en cuanto sea requerido. 
 Todo accidente que le ocurra al trabajador en su domicilio en la realización de 
actividades de índole personal, no podrá ser reportado como accidente laboral. Lo 
anterior en ningún caso limita el derecho a la asistencia al centro médico respectivo 
de Seguro Social o EPS y para lo cual deberá informar también a su jefatura 
inmediata dentro de las 24 horas posteriores al suceso o al día hábil siguiente. 
 De comprobarse la falsedad en el reporte de un accidente que no sea laboral como 
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CHARLAS DE 5 MINUTOS 
CHARLAS DE 5 MINUTOS 
EL AUTOCUIDADO 
1. Introducción 
Como recordamos la semana pasada se presentó nuevo proyecto de seguridad industrial en la 
empresa…Por ese motivo desde esta semana se empezarán con las charlas semanales de 
seguridad y el primer tema será: “El Autocuidado”, en donde tenemos que saber ¿Cuál es 
nuestra meta diaria? (pausa para que respondan) RETORNAR A CASA SANOS E ILESOS. 
Para comentarles que en la primera semana se hizo un recorrido a las instalaciones del taller y 
se ha visualizado que se ha venido haciendo en materia de seguridad se cuenta con extintores, 
sensores de humo, luces de emergencia, etc. la pregunta sería ¿SERA SUFICIENTE? No, 
verdad puesto que hemos tenido desvíos de seguridad por tanto los compañeros que los 
sufrieron CASI NO LLEGAN A CASA SANOS E ILESOS COMO SE DEBIA. 
A partir de allí seguramente nace la interrogante más importante ¿QUÉ NOS FALTA? (pausa 
para que respondan) QUE SEAMOS CAPACES DE CUIDARNOS SOLOS, y es que esto que 
parece tan sencillo y tan lógico NO ES TAN FACIL, si no reflexionamos y aceptamos que 
debemos practicar el AUTOCUIDADO COMO SIGNO DE NUESTRA AUTOESTIMA 
PERSONAL. 
2. Información Puntual 
 Verdades incuestionables al respecto que debemos aceptar: 
 
 El Autocuidado se relaciona directamente con la autoestima 
 “Nadie sabe lo que tiene………… hasta que lo pierde” 
 Nada es para siempre, pues somos vulnerables 
 Racionalmente nadie quiere hacerse daño y causárselo a otros, sin embargo, las 
estadísticas nos indican que un gran número de accidentes se deben a fallas humanas 
 Pese al entrenamiento y capacitación periódica para prevenir accidentes estos siguen 
ocurriendo y la principal causa es el FACTOR HUMANO. 
 Las Capacitaciones, Entrenamiento, el uso de tecnología de punta NO SON 
SUFICIENTES 
 
 Por qué el autocuidado no fluye naturalmente? 
 Necesitamos aprender a querernos a nosotros mismos antes que otros nos 
valoren 
 Tenemos que aceptar que somos únicos, irrepetibles e invaluables 
 Tenemos que aceptar que más hace el que quiere que el que puede 
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 Tenemos que valorar nuestro cuerpo, valorar los dones que tenemos, así como 
la capacidad de sentir, de crear, de actuar. 
2. Cierre 
Empieza este cambio: Agradeciendo todo lo que tienes, tu trabajo, tu cuerpo, la familia, 
tus amigos y sobre todo EL TENERTE A TI MISMO, Acepta en cada día la invitación a ser 
mejor, dale un toque personal a tu existencia y a lo que haces de ella cada día, llénate de 
energía y actitud positiva aún en las circunstancias más difíciles. 
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 EL MENOS COMÚN DE LOS SENTIDOS “EL SENTIDO COMÚN” 
3. Introducción 
QUIEREN USTEDES saber otra forma de decir prevención de accidentes? Es así de sencillo, 
simplemente, sentido común. No podemos negar que actualmente se viene trabajando en 
tener mejores instalaciones, equipos y procesos mas seguros y sumado a ello se tiene mayor 
compromiso esfuerzo e interés de la empresa POR NO TENER ACCIDENTES, pero como 
podrémos ver por mucho que haga la empresa para evitar accidentes, TODAVIA tenemos 
actos inseguros y sabemos QUE ESTOS OCASIONAN ACCIDENTES, les pregunto ¿Qué 
puede hacer cada uno de ustedes al respecto?, LO SABÉN (Pausa para contestar) Usar 
nuestro sentido común. Al usar las precauciones dictadas por el sentido común, sabrán en 
esencia lo que quiere lograr la prevención de accidentes. 
4. Información Puntual 
Como utilizamos nuestro sentido común, Por extraño que parezca todos resolvemos 
situaciones de la vida diaria utilizando esta cualidad de la mente. Y es que la idea al usar 
nuestro sentido común es simplificar los análisis largos y tediosos que haga el cerebro en una 
situación y en un momento determinado para producir un resultado esperado. Para saber cuál 
es el mecanismo que empleamos para activar el nuestro sentido común, hay que decir que 
este utiliza la comparación y síntesis de una situación lo más parecida a la que se tiene en el 
momento, reuniendo para ello la razón, la ignorancia y la experiencia. Te lo explico con 
ejemplos para entenderlo mejor. 
CASO 1: Carlos sale de casa un día muy frio. ¿Si fueras Carlos saliera de casa 
abrigado o desabrigado? (Pausa para contestar) Excelente salieras de casa 
abrigado tu sentido común actúo por la razón existe un orden lógico frio 
– abrigo. 
CASO  2: Carlos está buscando  la casa de un  amigo.  Si  tú fueras Carlos 
¿Qué harías? preguntarías previamente su dirección y como llegar a casa de tu 
amigo O Te irías a buscar la casa sin conocer la dirección. (Pausa para 
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Contestar) Bien pedirías previamente la dirección y como llegar, tu sentido común 
actuó por ignorancia, ante una duda se pregunta. 
CASO 3: Carlos revisara el tubo de escape cerca a la zanja. Si tú fueras Carlos ¿Qué 
harías? Apagar el vehículo, asegurar que dicho tubo escape este frio y tu sentido 
común diría que te asegures que la zanja esta tapada para prevenir la caída. 
Si el sentido común no existiera no sería posible resolver situaciones cotidianas con 
rapidez y agilidad, sino que resolver problemas sencillos sería toda una odisea y 
siempre se perdería tiempo valioso en avanzar hacia una meta determinada, pensando 
en todas las respuestas posibles que puedan servir o ayudar para lograr el objetivo. 
 
5. Cierre 
Para terminar, les pediría que cuando estén en su trabajo empleen un tiempo en 
observarse a sí mismos, la forma en que realizan su tarea y en emplear vuestro 
sentido común. Si practican este auto-examen diariamente durante unos minutos, en 
unas semanas habrán corregido un gran número de errores que les podrían haber 
ocasionado lesiones graves. Empleemos el menos común de nuestros sentidos 






Una de las formas más elementales de prevenir la propagación de un incendio en el trabajo o 
en el hogar es el uso de un extintor. La habilidad de un empleado para reaccionar rápidamente 
y usar el extintor en forma apropiada, puede marcar la diferencia en minimizar las pérdidas 
personales y materiales por incendio y tener perdidas cuantiosas e irreparables. 
 
2. Información Puntual 
 
 Uso de extintores, Ubica el extintor más cercano de tu área y asegúrate que el acceso 
a él está libre, RECUERDA que un extintor SOLO debe ser usado fuegos iniciales 
(Conato de incendios) y que nunca para apagar un incendio de mayores proporciones. 
 
 Clases de extintores, Identifica la clase de extintor que tienes en tu área (lee la etiqueta 
que se encuentra adherida en el extintor y encontraras las siguientes clases: 
 Clase A: Para Papel, cartón, telas y plásticos (extintor de: agua, polvo químico 
seco) 
 Clase B: Para Líquidos y gases inflamables (extintor de espuma, dióxido de 
Carbono y polvo químico seco) 
 Clase C: Para Equipos y/o instalaciones eléctricas (extintor de dióxido de 
carbono y polvo químico seco) 
 Clase D: Para Metales combustibles (extintores especiales) 
 Clase K: Para Grasa de animales y vegetales (extintor de acetato de potasio) 
 
 Reglas para el uso de extinguidores - El método J.O.A.B., Practica en seco (sin jalar 
pasador ni apretar el disparador con el extintor de tu área los siguientes pasos: 
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 J (Jalar): Jale el pasador y precinto de seguridad ubicándose a unos 2.4 mts. 
 O (Objetivo): Dirija la manguera o boquilla del extintor hacia la base del fuego. 
 A (Apriete): Presione el disparador del extintor. 
 B (Barrido): Haga un movimiento de barrido en la base del fuego hasta apagar 
completamente. 
SI REQUIERES ALGUN APOYO COMUNICATE CON NOSOTROS (RPB: 
986008417) 
 Cierre 
El uso de extintores requiere conocimiento y entrenamiento, con esta charla ya 
tenemos el conocimiento necesario para su uso, en la próxima oportunidad la práctica 
se podrá hacer de manera muy dinámica. 
Es bueno recordar que cualquiera de nosotros DEBE REPORTAR EL INICIO DE UN 
INCENDIO mediante las estaciones manuales de emergencia o a los números 
indicados anteriormente, UN REPORTE OPORTUNO PUEDE PERMITIR SALVAR 
VIDAS Y MINIMIZAR PERDIDAS POR ACCIÓN DEL FUEGO. 
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Por un momento piensa como seria tu vida si te faltan las manos, los pies, ojos, o 
tus oidos, cuando a una persona le falta alguna parte del cuerpo o no puede usarla 
correctamente, decimos que tiene un impedimento o que está incapacitada. 
¿Saben ustedes lo que significa una incapacidad? la incapacidad significa 
menos dedos, cojear, ser ciego o sordo, en fin, tener un obstáculo para realizar el 
trabajo diario. Hay muchas personas que rinden bien en el trabajo a pesar de tener 
un impedimento. Pero, es indudable que estas personas tienen que trabajar 
mucho más que los demás para lograr el mismo rendimiento. 
 
2. Información Puntual: 
 Las Maquinas en Movimiento, Cualquier maquinaria en movimiento puede 
lesionar a la persona que no la use correctamente. Quien trate de aceitar, 
limpiar, ajustar o reparar una máquina en movimiento, se arriesga 
innecesariamente a quedarse manco o con una mano inutilizada para el resto 
de su vida. 
 
 Al Manipular Carga, Al levantar cualquier objeto pesado la persona se arriesga 
a sufrir una lesión en la espalda, a menos que haga el levantamiento con las 
piernas y no con la espalda; y si la carga fuera demasiado pesada, a menos 
que busque quien le ayude, sufrirá lesiones que por mucho que lamente 
después no le ayudarán a ganarse el sustento. Las cargas pesadas pueden 
magullar los pies a menos que se manejen correctamente y que los pies 
estén protegidos usando zapatos apropiados para el trabajo. 
 Las Proyecciones alcanzan los ojos, Los ojos son una de las partes más 
delicadas del cuerpo. Unas minúsculas partículas o esquirla pueden dañarlos 
permanentemente. Lo mismo sucede con los ácidos y sustancias químicas. Por 
eso es que en ciertas operaciones es usar gafas protectoras para impedir 




Recuerden bien, ustedes son quienes deben proteger los tesoros que la 
naturaleza les dio. Son suyos, consérvenlos para disfrutarlos indefinidamente 
y para que les permitan ganar más y sentirse feliz cada día, de lo contrario todo 
lo que hagamos (Entrega de EPP, Capacitación, Señalización, Mejora de 
condiciones) SERA INSUFICIENTE para que te mantengas sano e ileso. 
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Al entrar o salir de casa para la jornada laboral, todos nosotros deseamos retornar a 
nuestras casas Sanos e Ilesos. Hagámonos una pregunta ¿Que estamos haciendo 
para garantizar que ese retorno a casa sea seguro? (Pausa para que respondan) 
Debemos recordar que no solo los accidentes se producen en los ambientes laborales 
sino en todo lugar donde estemos presentes o realizando alguna actividad. Haber 
analicemos, cuando retornamos a casa realizamos una actividad distinta a la que 
realizamos en la empresa, ¿Cuál? (Pausar para que respondan) Sí, pues caminamos, 
conducimos o nos transportamos como pasajeros en alguna unidad móvil y esto lo 
realizamos en un ambiente diferente al de la empresa, ¿Cuál? (Pausa para que 
respondan), La vereda, la pista, la carretera, etc. y es que todos nosotros de alguna 
u otra manera utilizamos distintos medios de locomoción para retornar a nuestras 
casas (bicicletas, motocicletas, autos, buses, etc.), y nos desplazamos bajo distintas 
condiciones de tráfico y ambientales, las cuales deben estar bajo control, ¿Y por qué 
deben de estarlo?, PORQUE CORREMOS EL RIESGO DE SALIR LESIONADOS O 
LESIONAR A ALGUIEN. 
2. Información Puntual 
 El Tránsito peatonal seguro, REQUIERE lo siguiente: 
 Estar alerta a los errores de los otros conductores 
 Transitar SOLO POR VÍAS DESIGNADAS PARA PEATONALES 
 Detenerse EN LOS CRUCES Y MIRAR A LOS COSTADOS ANTES DE 
CRUZAR 
 Mantener sus ojos en la vía. 
 Respetar y estar atento a las señales (Cruce, Paso de vehículos, Acceso 
restringido) 
 Observar cuidadosamente a los vehículos parados en las intersecciones 
 Ceder siempre el paso a los vehículos en movimiento y cerciorarse la 
detención total del vehículo antes de cruzar. 
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 No hablar por celular mientras se está caminando, deténgase y hable en 
un lugar seguro. 
 La Conducción de vehículos o Motocicletas, REQUIERE lo siguiente: 
 Verificar que tu vehículo o motocicleta este en buenas condiciones antes 
de conducirlo. 
 Cumplir con las señales reguladoras de tránsito, Advertir cualquier 
cambio de dirección que vayas a efectuar durante el traslado. 
 No manejar bajo somnolencia o bajo la influencia de alcohol o drogas. 
 Mantén bajo observación al vehículo que viene detrás de ti a través de 
los espejos retrovisores y no realices ninguna acción que aminore tu 
nivel de atención (hablar por celular, cambiar de estación de radio, etc.) 
 Al transitar por la carretera, usa los faros encendidos durante el día y la 
noche, así serás visible para otros vehículos y personas. 
 Utiliza ropa y accesorios con elementos reflectantes, especialmente en 
conducción nocturna con motocicletas y no sobrepases la capacidad de 
pasajeros permitida. 
 Mantén una distancia razonable y prudente con el vehículo de adelante 
y evita ubicarte en “puntos ciegos”. 
 Adelanta sólo por la izquierda, nunca lo hagas por el lado derecho o 
usando la calzada. 
 Al conducir una motocicleta transita siempre por la pista y no entre los 
automóviles, puedes perder el equilibrio y provocar un accidente. 
3. Cierre 
Te invitamos a tener un RETORNO A CASA SANO E ILESO, sólo depende de ti, 
recuerda que es preferible perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. 
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TU SEGURIDAD PERSONAL ES TU DECISIÓN 
7. Introducción 
SABIAS que desde muy pequeños ESTAMOS TOMANDO DECISIONES, y que 
siempre lo hacemos pensando en lo mejor para nosotros, el mejor regalo, la mejor 
ropa, el mejor juguete, el mejor asiento en el estadio o en el cine, el mejor celular, 
etc., la pregunta es ¿PORQUE EN EL TRABAJO NO TOMAMOS TAMBIEN LA 
MEJOR DECISIÓN?, te lo pregunto porque el día a día así nos lo demuestra, ¿Es 
cierto o no?, a ver deseo que alguno de ustedes responda lo siguiente: Es una buena 
decisión trabajar en forma desordenada , bloquear los extintores,sin los lentes de 
seguridad, ¿Ustedes que creen? 
8. Información Puntual 
 La Familia y el Trabajo, gracias al esfuerzo personal que cada uno de 
nosotros realiza en la empresa, obtienen un pago en dinero, Y GRACIAS A 
ESTE PODEMOS SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES Y LA DE 
NUESTRAS FAMILIAS, preguntémonos si los planes personales y de 
nuestra familia PODRIAN LOGRARSE SI NO TRABAJAMOS, ¿No verdad?, 
entonces coincidimos en que necesitamos trabajar, por el bien nuestro y de 
nuestra familia. 
 Salud Enfermedad y Trabajo, ya coincidimos en que todos necesitamos 
trabajar, sin embargo PARA ELLO se necesita estemos sanos y libres de 
enfermedades y con todos aquellos sentidos y condiciones físicas QUE EL 
TRABAJO QUE CADA UNO ESCOGIO HACER REQUIERE (Ustedes 
decidieron desempeñarse como Maquinistas, Electricistas, Mecánicos, 
Analistas, Supervisores, etc.), Imaginemos los siguientes escenarios 
(podrían realizar sus labores hoy día ciegos, sordos, sin una mano o dedos, 
sin poder movilizarse) ¿No verdad?, ahora YA ESTAMOS EN 
CONDICIONES DE SABER CUAL ES EL PATRIMONIO PERSONAL DE 
CADA UNO, ¿Cuál es? Respuesta: Son aquellos Sentidos (oído, vista, tacto, 
gusto, olfato) o funciones (caminar, agarrar, etc.) QUE PERMITEN PODER 
TRABAJAR EN AQUELLO QUE ESCOGIMOS. 
 Protección Personal, Ahora que ya sabemos cuál es el patrimonio personal, 
nos queda PROTEGERLO, y para ello debemos usar la “Protección 
Personal”, la cual se les está entregando, PERO este no es suficiente si es 
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que NOSOTROS NO CUMPLIMOS CON NUESTRA OBLIGACIÓN de 
USARLOS, Tú Obligación es tomar la decisión de protegerte, haciendo uso 
de los E.P.P. que la empresa te brinda así como cumplir con las normas que 
se ha establecido para que permanezcas sano e ileso. 
 
9. Cierre 
Para terminar, te invitamos a que tomes la decisión de PROTEGER TU 
PATRIMONIO PERSONAL, nadie lo puede hacer mejor que tú, recuerda que 
todavía TIENES MUCHO PARA DAR. “Un accidente o enfermedad laboral no solo 
te impedirá trabajar, también te impedirá disfrutar de tu familia”. TE QUEREMOS 










































Instrumento 6: Charlas de 5 minutos 
Fuente: Lineamientos del Plan de Seguridad y salud Ocupacional Municipalidad distrital de Yonan. 
Tembladera- 2018 
 





PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION 
 Municipalidad distrital de Yonan 
I.- INTRODUCCION 
El presente Plan de emergencia está dirigido a todo el personal que trabaja, 
contratistas y clientes en la Municipalidad distrital de Yonan, que se encarga de 
atender las necesidades locales para generar obras de interés común orientadas 
al desarrollo integral, sostenible y armónico de tembladera y sus caseríos. 
II.- OBJETIVOS 
 Asegurar una adecuada protección a la vida y a la salud del personal, 
mediante la planificación de las acciones a seguir, ante determinadas 
situaciones de emergencia. 
 Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones de la 
empresa. 
 Lograr ante una determinada situación de emergencia, las acciones a 
ejecutar, se efectúan bajo la supervisión de personas debidamente 
instruidas y entrenadas, que actúen de acuerdo a la planificación o plan 
debidamente establecidos para cada caso. 
 Crear en el personal hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, 
dándoles a conocer los riesgos que se originan en determinadas 
situaciones de emergencia, e instruyéndolos a cómo deben actuar ante 
cada una de ellas. 
 
III.- RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
Este punto está a cargo de personas que han sido debidamente seleccionadas, 
instruidas y entrenadas, las cuales tienen a su cargo la Supervisión y Dirección 
de la evacuación masiva de las instalaciones, por ello se asignará el coordinador 
de la emergencia y Evacuación, el cual a su vez cuenta contará con la 
cooperación de los 02 trabajadores de taller. 
 
3.1.- Funciones Del Coordinador General 




 Dar la alarma interna y/o externa, si fuera necesario (Bomberos, 
ambulancias, Hospitales, etc.) …La alarma está ubicada en taller de 
operaciones. 
 Ordenar la evacuación total o parcial de los trabajadores según sea el 
caso. 
 Autorizar ayuda externa si es necesaria. 
 Priorizar rescate de personal. 
 Tranquilizar al personal con la ayuda de los líderes, hacerlos salir hacia 
las áreas seguras previamente determinadas…Punto de encuentro está 
ubicada en el exterior de taller. 
 Estar atentos a cualquier información (personal atrapado, derrumbes, 
equipos instalados, etc.) con relación a la emergencia que le sea 
entregada por el personal. 
 Poseer una lista actualizada de todo el personal que labora en el área. 
Verificar lista de personal visualmente en el momento de la emergencia y 
en la zona de seguridad…Dicha lista deber ser el entregable de personal 
de vigilancia. 
 Supervisar la evacuación de forma ordenada y tranquila. 
 Organizar a la empresa en la emergencia. 
 Verificar que todos hayan sido evacuados realizando el conteo de 
personas. 
 Evitar el ingreso de toda persona ajena a la empresa. 
 Mantener los equipos de emergencia (extintores , luces de emergencia, 
alarmas ,sensores de humo y botiquín) en buenas condiciones 
 Identificar zonas de alto riesgo de incendios, fugas y derrames. 
3.2.- Funciones De Los Trabajadores 
 Conocer todas las vías de evacuación y zona de seguridad. 
 Abandonar el área en forma calmada. 
 Avisar en caso de retiro de la jornada laboral. 
 Mantener pasillos accesibles. (limpios) 
 Dar aviso de cualquier fuego incipiente. 
 No bloquear equipos de emergencia (extintores y luces de emergencia) 
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3.4.- Personal Responsable del Plan de Emergencia 
 
 
Los equipos de comunicación a utilizar serán celular. 
VI.- TIPO DE EVACUACIONES 
Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda acción debidamente 
programada y establecida consistente en desalojar y abandonar una zona afectada a 
causa de una emergencia. Una evacuación será siempre efectiva y positiva cuando se 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 Los accesos y salidas deben estar siempre libres de obstáculos. 
 Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las personas conozcan 
las instrucciones para acceder a ellas. 
 Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las personas tengan 
conocimientos sobre cómo y cuándo iniciar la evacuación. 
 Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo potencial hacia el lugar 
a evacuar, tanto de incendio o estructural tales como caídas de objetos. 
 Evacuar a las personas del recinto del siniestro. 
 Dar seguridad y atención al personal después de la evacuación. 
4.1.- Evacuación Parcial: Se llevará a efecto, solo cuando se precise evacuar un área 
determinada, el que estará al mando del líder 
4.2.- Evacuación Total: Se realizará cuando la situación sea tal que se requiera evacuar 
totalmente las instalaciones. 
 
V.- TIPO DE EMERGENCIA 
5.1.- INCENDIO 
5.2.- DERRAMES Y/O FUGAS 
5.3.- SISMOS 
5.1.- INCENDIO: 
5.1.1.  Objetivos: 
 Establecer procedimientos para prevenir incendios. 





Oficina: Por definir 
Celular: Por definir 
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 Aplicar medidas preventivas. 
 Dar protección a personas y bienes. 
 Resguardar bienes y personal. 
 Normalizar actividades después del incendio o emergencia. 
 Mantener en funcionamiento los extintores de incendios. 
 Mantener instrucciones al personal sobre el uso de los extintores. 
 
5.1.2.  Instrucciones En Caso De Incendio 
 Ante cualquier principio de amago de fuego que se detecte, el personal 
debe proceder apagarlo con los extintores lo más pronto posible siempre 
y cuando haya sido capacitado esto deberá ser con la máxima rapidez y 
decisión 
 De no haber podido controlar el amago de fuego deberá accionar de 
inmediato el sistema de alarma. 
 De inmediato a la alarma el vigilante de turno procederá a cortar la energía 
eléctrica y verificar que no queden sectores energizados. 
 La alarma es una alerta, no significa una evacuación, por lo que los 
empleados deberán permanecer en sus puestos. 
 El coordinador deberá identificar las causas de la alarma o incendio y una 
vez evaluada la situación determinaran si procede o no la evacuación. 
 De decidirse la evacuación por parte del personal, la evacuación será en 
dirección de las zonas de seguridad que deberán estar debidamente 
señalizadas. 
 Efectuada la evacuación el coordinador deberán chequear realizando un 
conteo rápido y comparando con el ingreso de vigilancia que no hayan 
quedado persona sin evacuar a las zonas de seguridad. 
 Cuando una persona sea atrapada por el fuego y no pueda utilizar las vías 
de escape, deberá cerrar la puerta (si corresponde) y sellar los bordes 
para evitar la entrada de humo. 
 Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente se adelantan 
al fuego, el humo, el calor, los gases. 
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 Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca 
del piso. La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse del 
humo. 
 Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo, 
también tratar de estar lo más cerca posible del piso. 
 Al tratar de escapar del fuego se deben palpar las puertas antes de 
abrirlas, si la puerta está caliente o el humo está filtrándose, no se debe 
abrir. Es aconsejable encontrar otra salida. 
 Si las puertas están frías, se deberán abrir con mucho cuidado y cerrarlas 
en caso que las vías de escape estén llenas de humo o si hay una fuerte 
presión de calor contra la puerta. Pero si no hay peligro, proceder de 
acuerdo al plan de evacuación. 




 Establecer procedimientos para prevenir derrames. 
 Evitar que los derrames provoquen perdidas físicas del personal y de 
bienes para la empresa. 
 Aplicar medidas preventivas. 
 Normalizar actividades después del derrame o emergencia. 
5.2.2.  Notifique A La Jefatura Directa 
Entregue toda la información que pueda al coordinador, para que se proceda al 
control de la emergencia, esto incluye equipos, materiales y áreas afectadas. 
Señalando ubicación, productos comprometidos, cantidad, su dirección y 
condición actual. 
5.2.3.  Asegure el Área. 
 Alerte a sus compañeros sobre el derrame o fuga para que no se 
acerquen. 
 Verificar hoja de información de seguridad Msds. 
 Identificar al material peligroso o reconozca el peligro. 
 Ventilar el área 
 Acordonar con barreras rodeando la zona contaminada. 
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 Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales. 
 Apague toda fuente o equipo de ignición. 
 Disponga de algún medio de extinción de incendio. 
 
5.2.4. Una Vez Controlada la Emergencia: Controle Y Contenga El Derrame 
Antes de comenzar con el control o contención del derrame o fuga, el personal 
debe colocarse los elementos de protección personal necesarios, tales como 
indica la hoja de seguridad Msds: como ropa impermeable y resistente a los 
productos químicos, guantes protectores, lentes de seguridad y protección 
respiratoria. 
 Localice el origen del derrame o fuga y controle el problema a este nivel. 
 Contener con barreras con arena. 
 Evitar que llegue el derrame al alcantarillado para prevenir alguna 
reacción química o contaminar en ambiente. 
 Recurra a hojas de. información de seguridad Msds. 
 Identifique los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 
equipos y trabajadores. 
 Intente detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura. 
 Solucionar a nivel de origen y detenga el derrame del líquido con 
materiales absorbentes. Si lo va hacer en esta etapa, utilice elementos de 
protección personal. 
 Evite contacto directo con los productos químicos dado que podrían 
reaccionar 
 
5.2.5. Limpie la Zona Contaminada 
 Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista 
contradicciones que puedan generar reacciones por incompatibilidad para 
esto podemos visualizar el rombo Nfpa 704 o Msds. 
 Señalar los contenedores donde se dispongan los residuos. 





5.3.1.  Objetivos: 
 
 Establecer procedimientos para el personal. 
 Dar protección física a personal y visitas. 
 Normalizar actividades después de la emergencia. 
 
5.3.2  Instrucciones: 
 Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los ventanales y paneles que 
tengan vidrios. 
 No deberán llevar ningún objeto en las manos para no causar accidentes. 
 No correr, gritar para no causar pánico en el resto del personal. 
 No perder la calma. 
 Evitar aglomeración a la salida. 
 Espere con tranquilidad las instrucciones que le darán los Líderes de 
evacuación. 
 
VI.- INFORMACION DE EQUIPOS Y SUSTANCIAS ALMACENADAS 
La ubicación de los equipos se debe visualizar en plano de taller, donde se indica las 
vías de evacuación y zonas de seguridad del plano que se anexa. 
Se cuenta con las siguientes medidas de protección personal: 
 
VII. RECOMENDACIONES GENERALES 
7.1.- Evacuación 
 Dada la alarma y antes que se ordene la evacuación, se deben desconectar las 
maquinas. 
 Durante la evacuación, ninguna persona debe hablar o gritar, ni hacer otra cosa 
que caminar con paso rápido, sin correr o dirigirse a la zona de seguridad 
preestablecida u otra que en ese instante los líderes determinen. 
 Los líderes deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin gritar de ser 
posible usar megáfono. 
 Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta deberá sumarse 
al grupo y seguir las instrucciones. 




 Las personas que hayan evacuado un sector por ningún motivo deberán 
devolverse. El coordinador debe impedirlo. 
 Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, 
deberá intervenir en ella. Sólo debe limitarse a seguir las instrucciones. 
 La autorización para que se devuelva o retorne al trabajo será dada por el 
coordinador. 
 No preocuparse en tomar cosas personales y seguir lo preestablecido por 
el plan de emergencia. 
 
7.2.- De Orden y Prevención 
 No tire cigarrillos encendidos al basurero, apáguelos bien en un cenicero. 
 No fume ni coma en las áreas de trabajo. 
 El acceso a los extintores debe permanecer libre y despejado, a fin de 
poder utilizar con prontitud estos equipos en caso de emergencia. 
 
7.3.- Disposiciones Generales 
 Se debe contar con un plano de evacuación, en el cual se encuentre 
debidamente señalizadas las zonas de seguridad, las salidas y las rutas. 
 Todo el personal de la empresa debe estar en conocimiento del Plan de 
Evacuación y Emergencia y de la ubicación de los elementos de 
protección (extintores, botiquín, alarma, etc.) 
 Las visitas que se encuentren en las instalaciones al momento de 
ordenada la evacuación, deberán salir conjuntamente con los funcionarios 
de la empresa. 
 El resultado óptimo de una evacuación dependerá en gran medida de la 
cooperación del personal, manteniendo el debido silencio y siguiendo sus 
instrucciones. Es fundamental llevar a cabo prácticas del Plan, las cuales 
pueden ser informadas y/o efectuarse sin previo aviso. 
 Al término de una emergencia o ejercicio programado, los líderes 
realizaran un recuento del personal y elaboraran un informe, indicando en 








Bomberos Tel. 294104 / 233333 anexo 116 
Policía Nacional Emergencia 105 
Hospital Regional Tel. 231581 Emergencias (luego 
marque "0") 
Hospital Belén Tel. 245748 Emergencias 
Hospital lazarte - Essalud Tel. 216119 / 216118 / 216120 
Clínica peruano americana Tel. 231261 (Ambulancia 9959051) 
Clínica Sánchez Ferrer Tel. 285541 (Emergencia 288338) 
Clínica virgen del pilar Tel. 257251 Emergencia 
Cruz roja peruana Tel. 257251 Emergencia 
Hidrandina Tel. 481313 
Defensa civil Tel. 285524 / 503223 
Instrumento 7: Plan de Emergecnia y Evac 








LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  CUMPLIMIENTO   































El empleador proporciona los 
recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión 













DETECTORES DE HUMO, 
ALARMAS DE 
EMERGENCIA ...Se tiene 
un presupuesto y se 
entrega epp’s 
 
Se ha cumplido lo planificado 
en los diferentes programas de 





SE TIENE UN 
PROGRAMA ANUAL 
DE SEGURIDAD DEL 
AÑO 2017 SE VIENE 
CUMPLIENDO 
Se implementan acciones 
preventivas de seguridad y 







SE REALIZA CHARLAS 
SEMANALES, 
INSPECCIONES, 
REUNIONES DE COMITÉ 
Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la 






Se viene motivando al 
personal que más 
comprometido este con 
la seguridad 
Se realizan actividades para 
fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo 















   
Se promueve un buen clima 
laboral para reforzar la empatía 








Se realiza actividades 
integradoras de 
cumpleaños, DIA DEL 
TRABAJO, día del padre, 
día de la madre y 
navidad 
Existen medios que permiten el 
aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de 





SE TIENE UN COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la 






FALTA EL REGISTRO 
Se tiene evaluado los principales 






Se tiene un iperc 
validado y un mapa de 
riesgo 
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y 
de las organizaciones sindicales 
en 
las decisiones sobre la seguridad 





SE TIENE UN COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO Y 
REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES 







Existe una política documentada 
en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, específica y apropiada 





SE TIENE UNA POLITICA 
DE SEGURIDAD 
APROBADO POR COMITÉ 
La política de seguridad y salud en 
el trabajo está firmada por la 
máxima autoridad de la empresa, 





SI ESTA FIRMADO POR 
EL GERENTE RICARDO 
ALBAN 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido 
en la política de seguridad y salud 







SE DIFUNDIO LA 








  Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección 
de todos los miembros de la 
* Cumplimiento de 
la normatividad. 
* Garantía de protección, 
participación, consulta y 
participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus 
representantes. 
* La mejora continua en materia 
de seguridad y salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 






















SE CUMPLE CON TODO 
LO ESPECIFICADO 
MENOS CON LA 
INTEGRACION DE 








Se toman decisiones en base al 
análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de 
investigación de accidentes, 
informe de estadísticas, avances 
de programas de seguridad y 
salud en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento 
















El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado 
de implementar el sistema de 











El empleador asume el 
liderazgo en la gestión de la 






El empleador dispone los 






SE HA ASIGNADO UN 
PRESUPUESTO Y SE 






  de la seguridad y salud en el 
trabajo. 









específicas en seguridad y salud 
en el trabajo de los niveles de 
mando 







SI ESTAN EN EL PLAN 
ANUAL DE SEGURIDAD 
Se ha destinado presupuesto 
para implementar o mejorar el 
sistema 






SI SE TIENE 
PRESUPUESTO PARA 
EL AÑO 2018 
El Comité o Supervisor de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la 






SI APROBO EN 
REGLAMENTO DE 






El empleador ha definido los 
requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 

















III. Planeamiento y 
aplicación 






Se ha realizado una evaluación 
inicial o estudio de línea base 
como diagnóstico participativo del 
estado de la salud y seguridad 






SI CUENTA CON UN 
DIAGNOSTICO DE LINEA 
BASE 
Los resultados han sido 
comparados con lo establecido en la 
Ley de SST y su Reglamento y otros 
dispositivos legales pertinentes, y 






SE TIENE UN PLAN Y 
PROGRAMA ANUAL 







  aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora 
continua. 
     
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos 


















la identificación de 
peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
El empleador ha establecido 
procedimientos para identificar 





SI SE CUENTA CON UN 
PROCEDIMIENTO PARA 
LA IDENTIFICACION DE 
PELIGROS Y RIESGOS 
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 






El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar 
riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de 
trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen 
la seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y 
agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
* Modernizar los planes y 
programas de prevención 
de riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 

















El empleador actualiza la 
evaluación de riesgo una (01) vez 
al año como mínimo o cuando 
cambien las condiciones o se 













  La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la 
salud de los trabajadores. 









Los representantes de los 
trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y 









SE USO FORMATO DE 
PARTICIPACION PARA 
AYUDA DE IDENTIFICAR 
ACTIVIDADES , 
PELIGROS Y RIESGOS 
CON MEDIDAS DE 













Los objetivos se centran en el 
logro de resultados realistas y 
visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos 
del trabajo. 
* Reducción de los accidentes 
de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
* La mejora continua de los 
procesos, la gestión del cambio, 
la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia. 
* Definición de metas, 
indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de 
















La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud 
en el trabajo que abarca a todos los 










seguridad y salud 
en el trabajo 
Existe un programa anual de 












  Las actividades programadas 







SE VIENE CUMPLIENDO 
EL PROGRAMA 
Se definen responsables de las 
actividades en el programa de 






Se definen tiempos y plazos 






SE TIENE PLAZOS 
ESTABLECIDOS 
 
Se señala dotación de 










Se establecen actividades 
preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de 
procreación del trabajador. 
















IV. Implementación y operación 









El Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo está constituido de 
forma paritaria. (Para el caso de 







SE CUENT CON COMITÉ 
DE SEGURIDAD 
Existe al menos un Supervisor de 
Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 
trabajadores). 





El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de 
prevención de riesgo ante 




















  de trabajo.      
* Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador 
antes, durante y al término de la 
relación laboral. 
El empleador considera las      
competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el 
SI 4 
trabajo, al asignarle sus labores.   
El empleador controla que solo 
el personal capacitado y 






SE TIENE PERMISOS DE 
TRABAJOS PARA 
TRABAJOS DE ALTO 
RIESGO 
El empleador prevé que la      
exposición a agentes físicos,   SE HA HECHO LA 
químicos, biológicos, 





generen daño al trabajador o   HEPATITIS Y TETANO 
trabajadora.    
     SE ENTREGA EPPS , SE 
   INVIERTE EN 
El empleador asume los costos de   SEÑALIZACIONES , 
las acciones de seguridad y salud SI 4 EQUIPOS DE 
ejecutadas en el centro de trabajo.   EMERGENCIA ADEMAS 
   SE HA ASIGANDO UN 





El empleador toma medidas para 
transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en 
el centro de trabajo y las 










POR PUESTO DE 
TRABAJO, MAPAS 
DE RIESGOS Y IPERC 
 El empleador imparte la      
 capacitación dentro de la jornada SI 4 






  El costo de las capacitaciones 







Los representantes de los 
trabajadores han revisado el 





ESTA APROBADO EN 
ACTA DE COMITÉ 
La capacitación se imparte por 
personal competente y con 





SE TIENE LOS CV DE 
PERSONAL QUE 
REALIZO CAPACITACION 
Se ha capacitado a los integrantes 
del comité de seguridad y salud en 
el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 


















Se han realizado capacitaciones 
de seguridad y salud en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, 
cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
* Durante el desempeño de 
la labor. 
* Específica en el puesto de 
trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza 
del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato. 
* Cuando se produce cambios 
en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en 
las tecnologías o en los equipos 
de trabajo. 
* En las medidas que permitan 


































  riesgos y la prevención de 
nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica 
de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias 
y equipos. 
* Uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 












Las medidas de prevención y 
protección se aplican en el orden 
de prioridad: 
* Eliminación de los peligros 
y riesgos. 
* Tratamiento, control o 
aislamiento de los peligros 
y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o 
administrativas. 
* Minimizar los peligros y 
riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de 
control. 
* Programar la sustitución 
progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y 
productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo 
para el trabajador. 
* En último caso, facilitar equipos 































  los utilicen y conserven en forma 
correcta. 










La empresa, ha elaborado planes 
y procedimientos para enfrentar y 







Se tiene organizada la brigada 
para actuar en caso de: incendios, 







La empresa, entidad pública o 
privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones 








El empleador ha dado las 
instrucciones a los 
trabajadores para que en caso 
de un peligro grave e inminente 
puedan interrumpir sus labores 
y/o 








EN CAPACITACONES Y 




















pública o privada, 
de servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el 
contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de 
servicios y cooperativas de 
trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión 
en prevención de riesgos 
laborales. 
* La seguridad y salud de 
los trabajadores. 
* La verificación de la 
contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada 
empleador. 
* La vigilancia del cumplimiento 
de la normatividad  en  materia 
de seguridad y salud en el trabajo 
por parte de la empresa, entidad 
pública o privada que destacan 
su 
personal. 




























Todos los trabajadores tienen el 
mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo sea que tengan vínculo 
laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, 
empresa especiales de servicios o 















Los trabajadores han participado 
en: 
* La consulta, información y 
capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo. 
* La elección de sus 
representantes ante el Comité 
de seguridad y salud en el 
trabajo 















  seguridad y salud en el trabajo.      
* El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador 
Los trabajadores han sido      
consultados ante los cambios   
realizados en las   
operaciones, procesos y SI 4 
organización del trabajo que   
repercuta en su seguridad y   
salud.   
Existe procedimientos para      
asegurar que las informaciones    
pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
NO 2 
FALTA ATERRIZAR EN 
UN PROCEDIMIENTO 
correspondientes de la    
organización    
V. Evaluación Normativa 
     
 La empresa, tiene un procedimiento      
 para identificar, acceder y    
 monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema 
NO 0 
NO SE TIENE NINGUN 
PROCEDIMIENTO 
 de gestión de seguridad y salud en    
 el trabajo y se mantiene actualizada    
Requisitos legales 
y de otro tipo 
La empresa, entidad pública o 
privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su 






SE CUENTA CON 
REGLAMENTO DE 
SST 
 y Salud en el Trabajo.    
 La empresa, entidad pública o      
 privada con 20 o más trabajadores 
tiene un Libro del Comité de 
SI 4 
SE CUENTA CON LIBRO 
DE COMITÉ 






  (Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo 
inferior). 
     
Los equipos a presión que posee 
la empresa tienen su libro de 
servicio autorizado por el MTPE. 





El empleador adopta las medidas 
necesarias y oportunas, cuando 
detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de 
protección personal representan 
riesgos específicos para la 











El empleador toma  medidas 
que eviten las  labores 
peligrosas a trabajadoras en 
periodo de embarazo o 
lactancia 






El empleador no emplea a niños, ni 







El empleador evalúa el puesto de 
trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador 
previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición al riesgo, con el 
objeto de adoptar medidas 
preventivas necesarias. 



















  La empresa, entidad pública o 
privada dispondrá lo necesario 
para que: 
* Las máquinas, equipos, 
sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente 
de peligro. 
* Se proporcione información y 
capacitación  sobre  la 
instalación, adecuada utilización 
y mantenimiento preventivo de 
las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y 
capacitación para el uso 
apropiado de los materiales 
peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, 
avisos de peligro u otras 
medidas de precaución 
colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al 
castellano. 
* Las informaciones relativas  a 
las  máquinas,  equipos, 
productos, sustancias o útiles de 

























Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e 
instrucciones de los  programas 
de seguridad y salud en el trabajo 
que se apliquen en el lugar de 
trabajo y con las instrucciones que 
les impartan sus superiores 
jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, 

























  elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso 
de ser necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el 
proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente lo 
requiera. 
* Velar por el cuidado integral 
individual y colectivo, de su salud 
física y mental. 
* Someterse a exámenes 
médicos obligatorios 
* Participar en los organismos 
paritarios de seguridad y salud 
en el trabajo. 
* Comunicar al empleador 
situaciones que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y 
salud y/o las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes 
de seguridad de forma inmediata, 
la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente 
peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 
     
VI. Verificación 





La vigilancia y control de la 
seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de 












  La supervisión permite:      
* Identificar las fallas o   
deficiencias en el sistema de   
gestión de la seguridad y salud en SI 4 
el trabajo.   
* Adoptar las medidas preventivas   
y correctivas.   
El monitoreo permite la medición      
cuantitativa y cualitativa SI 4 
apropiadas.   
Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la 





SE VIEN CUMPLIENDO 
LOS OBEJTIVOS 
 El empleador realiza exámenes      
 médicos antes, durante y al   SE VIENE REALIZANDO 
 término de la relación laboral a los SI 4 LOS EXAMENES 
 trabajadores (incluyendo a los   MEDICOS 
 adolescentes).    
 Los trabajadores son informados:      
 * A título grupal, de las razones    
 para los exámenes de salud    
 ocupacional.    
Salud en el trabajo 
* A título personal, sobre los 
resultados de los informes 






GRUPAL SI , 
INDIVIDUAL NO 
 salud.    
 * Los resultados de los exámenes    
 médicos no son pasibles de uso    
 para ejercer discriminación.    
 Los resultados de los exámenes      
 médicos son considerados 
para tomar acciones 
preventivas o 
SI 3 
FALTA ANALISIS DE 
EXAMENES 
 correctivas al respecto.    
Accidentes, El empleador notifica al Ministerio      
incidentes de Trabajo y Promoción del   NO SE TIENE 
peligrosos e Empleo los accidentes de trabajo SI 4 HISTORICO DE 
incidentes, no mortales dentro de las 24 horas de   ACCIDENTES MORTALES 






 acción correctiva y 
preventiva 
El empleador notifica al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo 
la salud y la integridad física de los 









NO SE TIENE 
HISTORICO 
Se implementan las medidas 
correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, 











Se implementan las medidas 
correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las 







SE HA PROGRAMADO 
AUDITORIA 
Se implementan medidas 
preventivas de seguridad y 
















El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes de 
trabajo,
 enfermedade
s ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, 
















Se investiga los accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 
* Determinar las causas 
e implementar las 
medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las 
medidas de seguridad y salud 























  * Determinar la necesidad      
modificar dichas medidas. 
Se toma medidas  correctivas 






SE EVIDENCIA LINEA 
PEATONAL , 
MADERAS EN TUNEL 
MECANICO 
,ANCLAJE EN AROS 
Se ha documentado los cambios 
en los procedimientos como 











El trabajador ha sido transferido      
NO SE HA TENIDO ESOS 
CASOS 
en caso de accidente de   
trabajo o enfermedad ocupacional SI 3 
a otro puesto que implique menos   
riesgo.   
 La empresa, entidad pública o      
 privada ha identificado las   SE TIENE 
 operaciones y actividades que 




ESCRITO DE TRABAJO 
 las medidas de control necesitan   SEGURO 
 ser aplicadas.    
 La empresa, entidad pública o      
Control de las 
operaciones 
privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del 
  
 lugar de trabajo, procesos   
 operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del 
SI 3 
 trabajo que incluye la adaptación a   
 las capacidades humanas a modo   
 de reducir los riesgos en sus   









Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de 
seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios 
externos normativos, 
conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas de 



































SE TIENE UN 
PROGRAMA 
DE AUDITORIA 
El empleador realiza auditorías 
internas periódicas para comprobar 
la adecuada aplicación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud 





Las auditorías externas son 
realizadas por auditores 
independientes con la 







Los resultados de las auditorías 
son comunicados a la alta 
dirección de la empresa, entidad 












VII. Control de información y documentos 






La empresa, establece y mantiene 
información en medios apropiados 
para describir los componentes del 






SE TIENE UNA BASE DE 




Los procedimientos de la empresa, 
en la gestión de la seguridad y 






SE HA CREIDO 
CONVENIENTE QUE SEA 
ANUALMENTE O 







  El empleador establece y 
mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
* Recibir, documentar y 
responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Garantizar la comunicación 
interna  de  la  información 
relativa a la seguridad y salud en 
el trabajo entre los distintos 
niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar que  las 
sugerencias  de  los 
trabajadores o de sus 
representantes sobre seguridad 
y salud en el  trabajo  se reciban 



























SE TIENE UN 
PROGRAMA DE 
COMUNICACIONES 
El empleador entrega adjunto a 
los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los 
relacionados con el puesto o 
















  El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una 
copia del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador en 
referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las 
medidas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos 
del centro de trabajo y lo exhibe 
en un lugar visible. 
* El empleador entrega al 
trabajador las recomendaciones 
de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del 
centro de labores y los 
relacionados con el puesto o 


























1) SE HA DIFUNDIDO EL 
REGLAMENTO. 
2) SE HA ELABORADO 
MAPA DE RIESGO Y 
COLOCADO EN 
LUGAR VISIBLE 
El empleador mantiene 
procedimientos para garantizar 
que: 
* Se identifiquen, evalúen e 
incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y 
arrendamiento financiero, 
disposiciones relativas al 
cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de 
seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones 
y los requisitos tanto legales como 
de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para 
que se cumplan dichos 
requisitos 























Falta agregar requisitos 






  antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 






Control de la 
documentación y 
de los datos 
La empresa, establece 
procedimientos para el control de 
los documentos que se generen 
por esta lista de verificación. 




NO SE TIENE NINGUN 
CONTROL DE 
DOCUMENTOS 
Este control asegura que 
los documentos y datos: 
* Puedan ser 
fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y 
verificados 
periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando 






















Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado 
registros  y documentos del 
sistema de gestión actualizados y 
a disposición del trabajador 
referido a: 
* Registro de accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la 
investigación y las medidas 
correctivas. 
* Registro de exámenes 
médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo 
disergonómicos. 



































  * Registro de estadísticas 
de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de 
seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 
     
La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con registro de 
accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de 
intermediación laboral y/o 
tercerización. 
* Beneficiarios bajo 
modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de 
manera independiente, 
desarrollando sus actividades total 
o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, 
entidad pública o 
privada. 















Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y 
adecuadamente 
protegidos 













VIII. Revisión por 
la dirección 















Gestión de la 
mejora continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente 
el sistema de gestión para 
asegurar 






HAY INDICADORES A 
PRESENTAR MENSUAL 
Las disposiciones adoptadas por 
la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa, 
entidad pública o privada. 
* Los resultados de la 
identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la 
supervisión y medición de la 
eficiencia. 
* La investigación de 
accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y 
recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la 
empresa, entidad pública o 
privada. 
* Las recomendaciones del 
Comité de seguridad y salud, o 
del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 

































  anuales de seguridad y salud en el 
trabajo. 
     
La metodología de mejoramiento 
continuo considera: 
* La identificación de las 
desviaciones de las prácticas 
y condiciones aceptadas 
como seguras. 
* El establecimiento de 
estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación 
periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de 
la empresa, entidad pública o 
privada. 
* La corrección y 
reconocimiento del desempeño 



















NO SE CUENTA CON 
NINGUNA 
METODOLOGIA 
La investigación y auditorías 
permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada 
lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, 













  del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
     
La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos 
y condiciones subestándares), 
* Las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, para la planificación de 












El empleador ha modificado las 
medidas de  prevención  de 
riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para 
garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos 
desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones 
de  la empresa,  entidad   pública o 
privada durante el 
















ANEXO 2: Lista de Verificación de Lineamientos con el levantamiento de observaciones 





IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN DESPUES DE 




SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Departamento de 
Seguridad y Salud en el 
Versión: 02 Fecha : 26-11-2018 
ÁREA: Gerencia, Administración 
y Secretaria IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
ElaboradTorapobra:joBraghan 

























































IN D IC E D E 






P R OB A B ILID A D 






GR A D O D E 






R IES GO 












































































































































en temas de 
Ergonomia 
Implementacio 




































uso de canaletas 












2 2 1 2 7 1 7 TO NO 
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Salud en el Trabajo Versión: 02 Fecha : 26-11-2018 
 
ÁREA: Servicios Públicos 
 
IDENTIFIC AC IÓ N DE PELIGRO S, EVALUAC IÓ N DE RIESGO S Y DETERMINAC IÓ N DE C O NTRO LES 
 
Elaborado por: Braghan Me nde z y 




























































IN D IC E D E 







P R O B A B ILID A D 







G R A D O D E 







R IES G O 
















































































































































































































































Instalación de extintores, 


































































































Implementacion de EPPS. 














Uso de vehicos no 





















































Adquisicion de nuevos 









































































Capacitacion de Cuidados 







































T ransportar los 
plaguicidas en medios 







































Implementacion de EPPS. 










DIST RIT AL DE 
YONAN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Departamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo Versión: 02 Fecha : 26-11-2018 
ÁREA: Recursos 
humanos, Proyectos 
IDENTIFICACIÓ N DE PELIGRO S, EVALUACIÓ N DE RIESGO S Y DETERMINACIÓ N DE CO NTRO LES 
























































IN D IC E D E 






P R OB A B ILID A D 






GR A D O D E 






R IES GO 




























































































Capacitaciones en temas de 
Ergonomia 
Implementacion de 











































































uso de canaletas en el 
















































Instalación de extintores, 





































Llevar a cabo la correcta 



















































Impermeabilizar las paredes 
con material resistente a este 







DISTRITAL DE YONAN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Departamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Versión: 02 Fecha : 26-11-2018 
 
ÁREA: Unidad de Serenazgo 
 
IDENTIFICACIÓN DEPELIGROS, EVALUACIÓN DERIESGOS Y DETERMINACIÓN DECONTROLES 












































































































Carga y descarga de 













































Evitar la exposición solar prolongada 
durante el mediodía, ingerir abundante 
líquido, usar los lentes de protección UV, 




Ausencia de extintor y 















































Instalación de extintores y botiquín en 



















































de estiramiento, utilizar zapatos 
cómodos: sin tacón y punta ancha, 
realizar descansos cortos en forma 





































Desplazamiento por zonas seguras, 
instalación y monitoreo de cámaras de 





Anexo 2.1. El nivel de exposición (NE), 
es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. 
Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, 
tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, 





Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. 
 
Al menos una vez al año. 
EVENTUALMENTE 2 
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. 
 




Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. 
 
Al menos una vez al día. 
 
El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la 
consecuencia del daño, según la matriz. 
Anexo: 2.2. VALORACIÓN DEL RIESGO 
con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se 













No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 




te 17 – 
24 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a 
un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 








do 9 – 
16 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 
 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas 
(mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de 








e 5 – 
8 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones 
más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 





No se necesita adoptar ninguna acción. 




Anexo: 2.3. Índice de personas expuestas 
 
 
Anexo: 2.4. índice de procedimientos existentes 
 
 
Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) 
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Anexo: 2.5. Probabilidad de daño o índice de probabilidad 
 
 
Fórmula N° 1: Nivel de probabilidad del daño (NP) 
 
�� = � + � + � + � 
 
Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013), (Guía sobre la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos – DS 055-2010-EM) 
Anexo: 2.6. Nivel de severidad 
 
 CRITERIOS 











Varias personas con lesiones permanentes 





Lesiones con una capacidad permanente 







Lesiones o enfermedades con incapacidad 
temporal 
Mayor de 1 día 
Lesiones por posición ergonómica 
Pérdida menor 5 Lesiones leves sin incapacidad 
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Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013), (Guía sobre la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos – DS 055-2010-EM) 





CATASTRÓFICO 1 1 2 4 7 11 
FATALIDAD 2 3 5 8 12 16 
PERMANENTE 3 6 9 13 17 20 
TEMPORAL 4 10 14 18 21 23 
MENOR 5 15 19 22 24 25 

























Riesgo intolerable, requiere controles 
inmediatos. Si no se puede controlar 
peligro se paraliza los trabajos 









Iniciar medidas para eliminar/reducir 
el riesgo. Evaluar si la acción se puede 














Fuente: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013), (Guía sobre la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos – DS 055-2010-EM) 
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